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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES , ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAv'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2018 
FOR THE 
ABRAHAM S. FISCHLER COLLEGE OF EDUCATION 
COLLEGE OF ARTS, HUMANITIES, AND SOCIAL SCIENCES 
COLLEGE OF PSYCHOLOGY 
RICK CASE ARENA AT THE 
DON TAFT UNIVERSITY CENTER 
DAVIE, FLORIDA 
Friday, the Fifteenth of June, Two Thousand and Eighteen 
• 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
DEGREE CANDIDATES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial (1937) .... .................... ............................................................................. Walton 
Convening the Morning Commencement Ceremony .................. ........................... Shelley Green, Ph.D. 
Grand Marshal 
College of Arts, Humanities, and Social Sciences 
Convening the Afternoon Commencement Ceremony ........................................ Jennifer Reeves, Ph.D. 
Grand Marshal 
Abraham S. Fischler College of Education 
Presiding Officer .......... .................... .. ........... .................. .............................. George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
*The Star-Spangled Banner ........ ... ..... ...... .. ............ ................ ..... ........................ ........ ...... ......... Key/Smith 
O! say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
O! say does that star-spangled banner yet wave, 
0 'er the land of the free and the home of the brave? 
Introductions ............. ................. ... ................ ......................... ............................... Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
Opening Remarks .............. ............... ......... ..... ................. ................. ...... ............... George L. Hanbury II 
Conferring of Honorary Degree Doctor of Humane Letters ... ............................... George L. Hanbury II 
Commencement Address for Morning Ceremony ........ ................... ... .............. Kathleen Harmon, Ph.D. 
(Biographical sketch in back of program) 
Conferring of Honorary Degree Doctor of Education .............. ............................. George L. Hanbury II 
Commencement Address for Afternoon Ceremony ..................... ............. ..... ......... Abby Freedman, J.D. 
(Biographical sketch in back of program) 
*The audience should stand during this part of the ceremony. 
• 
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Presentation of Candidates for Degrees .... .... ................ ............................................. ..... Ralph V. Rogers 
Conferral of Degrees .. .. ......................... .... ...... .............. ...... .. ... .................... ......... . George L. Hanbury II 
Closing Remarks ...... ... .............................. .. ............. ... ... ... .. ...... .......... ..... ....... ....... George L. Hanbury II 
Dismissal of the Morning Commencement Ceremony ................................... ................... Shelley Green 
Dismissal of the Afternoon Commencement Ceremony ................. ... ....... ...................... Jennifer Reeves 
*Nova Southeastern University Anthem .. ......... ..... .... ............. ....................... ................... ... ...... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in gratefuJ song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ......................... ............................... .... ....... ................. .... ................... ...... Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark]. Cavanaugh© 2010 Marx Music, Inc. All rights reserved. Reprinted, with permission, by arrangement 
with Adorno Music (ASCAP). The unauthorized copying or use of this work, in whole or in part, is illegal. 
*The audience should stand during this part of the ceremony . 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MORNING CEREMONY 
COLLEGE OF PSYCHOLOGY 
Presented by Karen Grosby, Ed.D., dean 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
Carlye B. Conte ..................... .. ......... Coconut Creek, Florida Lori Francesca Merling ............................. Montreal, Canada 
Stephen S. Grabner II ............................. San Antonio, Texas Abigail Clare Pooch ............. Marine on St.Croix, Minnesota 
Karen Nicole Guszkowski ....................... . Plantation, Florida Victoria A Schlaudc ...... .. ......................... Holland, Michigan 
Brian James Letourneau ............ Merrimack, New Hampshire Marta M. Tobenas .. .. ...................................... Miami, Florida 
Morgan Levy ................................................. Sunrise, Florida 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
Abby M. Araya ................... ........................... Miami, Florida 
Jonathan Hunter Astor ................... . Pembroke Pines, Florida 
Caroline Marie Betancourt ....................... Pinecrest, Florida 
Michelle Renee Kameron ...................... Boca Raton, Florida 
Alexa Kane ................................................ Willoughby, Ohio 
Stephanie L. Lenox ....... ......... ... .................... Paris, Kentucky 
Michelle Ann Blose ... ......................... St. Petersburg, Florida Rebecca Bech Leslie .............................. ... ... Atlanta, Georgia 
Michelle Brenes ...................................... . Plantation, Florida Eric Levin .......................................... Boynton Beach, Florida 
Joanna Caezza ............... .... ...................... Syracuse, New York 
Roman Marcus Carrasco .............. Broken Arrow, Oklahoma 
Jenna Clark Lyons ..................................... Honolulu, Hawaii 
Dahlia Magdy ................... ...... ..................... Orlando, Florida 
Leonette Lowri Marie Lee Copeland ................. Katy, Texas Laurel Ann Marco .................... ...... ............ Aspen, Colorado 
Mariana B. Cordova ...................................... Miami , Florida Stefany Dyan Marcus .................................... Sunrise, Florida 
Shana K. Cox ................................................. Miami, Florida Alyssa N. Newman .. ............................... Lewis Center, Ohio 
Christina N. Davis ............................ Land O' Lakes, Florida Meg C. Nicholl ..................................... Sykesville, Maryland 
Jessica D. Davis ................................. Sumter, South Carolina 
Amber Marie Deckard .......................... Hobe Sound, Florida 
Myriam Caridad Padron .................. ............ Hialeah, Florida 
Courtney K. Purdy ................................. Boca Raton, Florida 
Alexandra M. Derer ............................ Riviera Beach, Florida David Brent Rogers, Jr .............. Camden Wyoming, Delaware 
Lauren Melissa Dobbs .............. Byram Township, New Jersey Stephanie P. Romulton ........................... Cutler Bay, Florida 
Lucas Daniel Driskell... ..................... .. ..... Plant City, Florida Colby Faryn Schepps ................ .................. .. Weston, Florida 
Natasha Amelia Dumenigo ...... .. ................... Miami, Florida 
Kristina M. Espinosa ................................ Plantation, Florida 
Shannon P. Schiavoni ....................... Stamford, Connecticut 
Lauren Ann Schumacher ................... St. Petersburg, Florida 
Cassondra L. Feldman .. ........................ Bal Harbour, Florida Nicole A Sciarrino ................ ........ ......... Bellmore, New York 
Brittany L. Friedman ........................ Boynton Beach, Florida Diandra Elizabeth Sigurdsson ........................ Miami, Florida 
Monica Graciela Gamez ...................... Miami Lakes, Florida Jamie Silverberg ............................. ...... Cammack, New York 
Courtney M. Gibson ............... Murrells Inlet, South Carolina 
Geoffrey Michael Gordon ...................... Tiburon, California 
Brett Leslye Joseph Simpson ............ ... ..... Hollywood, Florida 
Kayla M. Spengler ...................... Northampton, Pennsylvania 
Shantha Gowda ....................................... Las Vegas, Nevada Sheree Lanae Tarver Sylva-Senette .............. Houston, Texas 
Rachel Leah Greenbarg ...................... ..... Hollywood, Florida Samantha Erin Turetsky ................... Ormond Beach, Florida 
Hilary Balum Hayhursc .................... Pennsdale, Pennsylvania 
Sarah Henderson ....................... .............. Longwood, Florida 
Michelle Vaysman ........... .. ...... ............. Woodmere , New York 
Alannah M. Wagstaff .... .......................... Wellington, Florida 
Tyler E. Hernandez ........................... ....... Hollywood, Florida Sydney Rose Webster ............................... North Port, Florida 
Diane Hoang ...................... ................... Campbell, California 
Tatiana Sade Hylton .................................. Lakeland, Florida 
Allison Lea Weiser ........... ......... Wildwood Crest, New Jersey 
Qwanda L. Williams .... ............................... Sarasota, Florida 
Jennifer S. Jacobson ................................ . HoHywood, Florida Sarah Yassin .................................... .... ....... Guyana, Guyana 
Yuliya Johnson ...... ........................................ Sunrise, Florida 
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SCHOOL PSYCHOLOGY 
Kelli Dari ......................................... Fort Lauderdale, Florida Claudia Salinas ....................... ....................... Miami, Florida 
Melissa Rachel Koniver ................... Coconut Grove, Florida Davisha C. Scudder ....... .. ...................... .. Yonkers, New York 
SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY 
Jennifer Jill Broughton .................................. Tampa, Florida Kristi Martin Ramey .......................... Wesley Chapel, Florida 
Alexandria Morrell Cucchiara ...... New Port Richey, Florida Mariah A. Wall. .................................... Sale Lake City, Utah 
Lauren Ashley Goessl .............................. Gibsonton, Florida CaraJ. Yetz ........... .......................................... Jupiter, Florida 
Staten Mitchell ............................................. Tampa, Florida 
MASTER OF S CIENCE 
COUNSELING 
Nickie Alexis ................................................. Miami, Florida Bi lee Fischer ............................................ .......... Lutz. Florida 
Lucas Alkhadra ............. .............. ............ Brunswick, Georgia Grace Marcella Fortier ............................ Tallahassee, Florida 
Daylied Almaguer .......................................... Miami, Florida Monica Ivelisse Garcia ..................... Pembroke Pines, Florida 
Gianinna Victoria Badillo ................... Miami Beach, Florida Stephanie Jade Ghitis ................................. Miramar, Florida 
Shanti! Sefronia Barber ............................... Sanford, Florida Erinne L. Gibson ................ ....................... Elmira, New York 
Doloria T. Barney ............................................ Davie, Florida Allison Rose Gradzki.. ....................... ....... ...... Davie, Florida 
Mario T. Bartee ....................................... Gainesville, Florida Candice Gray .. .. ....... ........................... Coral Springs, Florida 
Jessica Beal. ......................................... St. Augustine, Florida Ciarra L. Gray ........... .......... ............... Fleming Island, Florida 
Tyler Elexis Berlingeri ................................... Tampa, Florida Schmeikqua Greene .............................. Jacksonville, Florida 
Erin Brittani Boyd ................... .. ................. Atlanta, Georgia Tracy Gwen Harris ...................... .... Pompano Beach, Florida 
Ebony Moriah Brooks ..... .. .............. Monroe, North Carolina Erika Hernandez ..................................... Homestead, Florida 
Marisol Alicia Burgos ........ .......................... Hialeah, Florida Janessa Marie Hershman .................... Coral Springs, Florida 
Genielle Burrows ............................. Pembroke Pines, Florida Ruth H. Hubbard ........................... .............. Dublin, Georgia 
Robinta Calixte ......... .. ............................. .. Orlando, Florida Jennifer R. Hunter ............... ........... Fort Lauderdale, Florida 
Alia Carata ........ ....................... ............... Savannah, Georgia Lisa B. Hunter ....................... ........ Ridgeland, South Carolina 
Lynarka Carrington ....................................... Miami , Florida Heather Jackson .......................................... Orlando, Florida 
Yanela Castillo ............. .................................. Miami , Florida Kimberly Jeacoma ................................ Jensen Beach, Florida 
Madison Chambers .................................... Palm Bay, Florida Kermit Thomas Johnson .......... North Miami Beach, Florida 
Adj a B. Charlot ............ .................. ... Fredericksburg, Virginia Rodney Lee Johnson ....................... ......... Las Vegas, Nevada 
Lorrie Conglose ....................................... Plantation, Florida Timothy Jones ................. .......................... Clermont, Florida 
Jaimie Conway ................................................ Stuart, Florida Michelle Marie Jordan ............. ................... .Deland, Florida 
Philip L. Crouse ..................................... Boca Raton, Florida Suze Joseph ....................... ..................... Boca Raton, Florida 
Allison Bridger Curran ........... .......... Cromwell, Connecticut Nechama Kin .. ............................. Toronto, Ontario, Canada 
Kyle Oayson .............................. ............... Modesto, California Sherron Felicia King .................... Royal Palm Beach, Florida 
Melissa DeLosSantos .............................. Gainesville, Florida Lisa Koss .......................................... Fort Lauderdale, Florida 
Liza Danielle Desenberg ............................. Sarasota, Florida Anne-Charlotte Kratz ...................... Coconut Creek, Florida 
Alyssa Lauren Dominguez ........................ Palm City, Florida Sara Lalani ...................................... Fort Lauderdale, Florida 
Lourdes Dorvilus .................................. North Miami, Florida La Keshia Levi .......................................... Kathleen, Georgia 
Lindsey Duncan ............................................. Jupiter, Florida Olivia Lima ......... ....... .... ................................ Miami, Florida 
Jennifer M. Duverge .................. .. .............. Riverview, Florida Chaya Luss ........................... ........ Toronto, Ontario, Canada 
Scott R. Earley ....................................... Lake Placid, Florida Lacey Kendall Martinez ................. Franklin, North Carolina 
Gustav Josef Elgers ....................... ................ Moorhead, Iowa Lauren Masino .............................................. Tampa, Florida 
Kiama English ........................... ............. Clearwater, Florida Luis Manuel Mata, Jr ..................... ................. Miami, Florida 
Lindsay J. Faber ................................... St. Augustine, Florida Michael P. McGuire ............................... JacksonviLLe, Florida 
Chasity Faison ....................................... Midlothian, Virginia Melissa Kathleen McVan ........................ Greenacres, Florida 
AKiara Ferguson .................. .. ................. Homestead, Florida Carmen Mele ........ .. .. .............. .. .. ............. Edgewater, Florida 
Schillena Fervily ................... ......... ..... Port St. Lucie, Florida Yaima Mendez ................. .. .......... ................... Naples, Florida 
Cristina Finnegan ........ ...................... Port Charlotte, Florida Lynett Mendoza ............................................. Miami, Florida 
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Taylor Miceli ..................... ..................... Palm Coast, Florida Jessica Gabriela Rondon Fumero .... ..... .. .Lecheria, Venezuela 
Lisa Micheletti ........... ...... ........ ........... Coral Springs, Florida John Rubinov ......................................... ........ Miami, Florida 
Dena Mihovich .......... ................ ....... .... Baltimore, Maryland Jalisa Rumph ... ..... ... ...... .................................. Perry, Georgia 
Alexander Miranda ....... ........ ........ ................. Davie, Florida Jessica Santana .............. ................................. Miami , Florida 
Courtney Moglia ........................ Lanoka Harbor, New Jersey Jami Leigh Saperstein ................... .. ..... Delray Beach , Florida 
Amanda Montesino ... ............. .......... ... Palmetto Bay, Florida Anne Sayre ............................................ Palm Coast, Florida 
Veronica Morales .............................. ............. Miami, Florida Miriam Scheiner ...................................... Monsey, New York 
Janelle Marie Morris ....... .. ............................. Naples, Florida Becky Sharon ........... .................... .................. Naples , Florida 
Kelly Dayana Negron ...... ... ............. ............ Miramar, Florida 
Ashley Michelle Noble ... ........................ Fort Pierce, Florida 
Jessica Simon ...... .............. ....... ....... ................ Miami , Florida 
Callaghan Hyde Skiff ........... ......................... Miami, Florida 
Jaime Lynn Norum ................... High River, Alberta, Canada Maria Soto ....................................... Pembroke Pines, Florida 
Rowgene Orr ........... ................................. .... Enid, Mississippi Kelly Marie Steams ..................... . St .Clair Shores, Michigan 
Diandra Ortiz .... .............. ....... .......... .............. Miami, Florida Kimberly Sue Stevens ..... .............. North Fort Myers, Florida 
Morayo Veronica Oshode ................ ....... Ellenwood , Georgia Keana Stubbs ......................................... Jacksonville, Florida 
Mariel A. Ozuna .. .................... ...... ........ Jacksonville, Florida Stacy L. Studnik ............................ .......... Hollywood, Florida 
Rosemary Papini .. ........... ....... .... .... ................ Miami, Florida Edwin A. Suarez .... .. ................ ......... Pembroke Pines, Florida 
Joseph Nathaniel Pena ................... ................. Davie, Florida Nicole Elizabeth Suleiman ... ................ .. ...... Sunrise, Florida 
Shantell Pepe .................. ............... .... .. Punta Gorda, Florida Whitney Alexis Talbert .................. Fort Lauderdale, Florida 
Katherine Valderrama Perez ......................... Sunrise, Florida Francia Traci Toussaint ......................... .. .... Tamarac, Florida 
Ashley Nicole Perez-Valdivia ........... Raleigh, North Carolina Jamie Troxell ................................................. Tampa, Florida 
Cindy Pineyro ......................................... Cutler Bay, Florida Tameshia N. Tyson ............... ............... Dania Beach, Florida 
Courtney Pinner ...................... ......... Wate1-ford, Connecticut Amanda Nicole Vincent .. .... ......... ......... Exeter, Rhode Island 
Esther Piotrkovski .............................. Lakewood, New Jersey Jennifer Washbume ............................ St. Petersburg, Florida 
Beata Powell ........................................... Jacksonville, Florida Kristi L. Watkins .................................. Burlington, Kentucky 
Katherine Abigail Purvis ......... Palm Beach Gardens, Florida Clinae A Watson .................................... Plantation, Florida 
Zahra Qureshi ................... ....... ........... Coral Springs, Florida Kelly Wells ......................................... Santa Rosa, California 
Cheryl 0. Richardson ................................. Leesburg, Florida Scott A. Wetherhold ............... .................... Bunnell, Florida 
Hilary Sopheap Rihn ............................. Butler, Pennsylvania Amy Louise Willis ............................. Charleston, Mississippi 
Diana Yasmin Rodriguez ............ .. ................. Miami, Florida Lourdes M. Wilson ............................ ......... Palm Bay, Florida 
Victoria Rodriguez ......................................... Miami, Florida Casee LaDonna Wright ... ..................... ... Kissimmee, Florida 
Brenda Rojas ............ .................. ........... Cooper City, Florida Gessica Megan Liesel Yearwood ............. Homestead, Florida 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
Paul Brancaleone .............................. Coconut Creek, Florida Rachel Zambrano ............ ........ ....... ............. Margate, Florida 
Samantha Josefine Gestido ............. .... Miami Lakes, Florida 
FORENSIC PSYCHOLOGY 
Christy M. Aills .. ................................ Coral Springs, Florida Alexandra Irene Rae Hibbert ... ............. ........ Quincy, Illinois 
Luz Antigua-Pimentel .................... ................ Miami, Florida 
Eboni Barrow .... ....................... ................ Lauderhill, Florida 
Lisa Hoecker ...... ....................... ............. .. Montclair, Virginia 
Rebecca Iriarte ....... .. ...................... ................ Miami , Florida 
Tanesha Ariel Benson ...... ............. .. ...... Memphis , Tennessee Elsie JuDon .... ........... ............ ............. Coconut Creek, Florida 
Hayley Brengle .................. ...................... Clearwater, Florida 
Joseph Caggiano ..................................... ........ Eustis, Florida 
Tammy Cox .............................. ................. Lake City, Florida 
Alexandra Rae Meredith ..................... Thomasville, Georgia 
Amie Lea Merker ..... ...................... West Palm Beach, Florida 
Brittany Miller ............. ... .................... Coral Springs, Florida 
Vanessa Cyrus ......................... ... .... ......... Homestead, Florida Alice Nedd .......... .. .......................... Manchester, Connecticut 
Kaitlynn Marie Davidson ...... .... New Brighton, Pennsylvania Hayley Padgett Nevils ............................... Froscproof, Florida 
Paige Nicole Deal.. .......................... .......... St. Cloud, Florida Melina Parrella .... ......... ... ................... Danbury, Connecticut 
Douglas Wayne Devaney ........ ....... ...... Oak Ridge, Tennessee Jessica Robin Presnell ........................... Columbia, Tennessee 
Sara Candace Fornes ................. ... Charlotte, North Carolina Jhormary A. Ramirez Casas ....................... .... Miami, Florida 
Katherine Garverick ........ ................ .Dunmore, Pennsylvania Aruna P. Ramrattan ................................ Plantation, Florida 
[mani Gibbs ................. .......................... Cape Coral, Florida Angelica M. Restrepo .................................... Jupiter, Florida 
Elizabeth Hansen ....... ...... ... ........... Port Angeles, Washington Jennifer Sandoval ................... ....................... Miami , Florida 
Sarah Elizabeth Hanson ............................ Conyers, Georgia Stephanie Anne Sardinas ................ ....... Homestead, Florida 
Meredith Corinne Haynes ................ .. ....... Roanoke, Virginia Veronica Seals ....................... ... .. ................... . Archer, Florida 
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Maria E. Serralta-Valera ............... ........... ...... Miami, Florida Ashley Theresa Wardlow ... ............... .... ....... ... Davie, Florida 
Mallory A. Sholtz .................................... Melbourne, Florida Leah Nichole Watts ...................................... Tampa, Florida 
Morufat Amori Surakat .............. ... West Palm Beach, Florida John Charles Wilkinson ..... ................ Copperas Cove, Texas 
GENERAL PSYCHOLOGY 
Antionette Marie Battles ............... ............... Quincy, Florida Ashley Nicole McNealy ................................ Quincy, Florida 
William Blackwell. ...... ....... ............ Hialeah Gardens, Florida Carina Morales .......... ......................... Port St. Lucie, Florida 
Gianna Castro ................ ....... ....................... . Miami, Florida Kathleen Patricia Nelson ........... New Smyrna Beach, Florida 
Whitney Davis .. ...... ................ ....... West Palm Beach, Florida Christina Nunez ............................................. Davie, Florida 
Patricia Gonzalez ....... .................................... Miami, Florida Shari B. Olefson ...... ...................... .. Fort Lauderdale , Florida 
Melanie Gosha ..... ...... ................................. Leesburg, Florida Andrea A. Olivares ..................................... .. .. Davie, Florida 
Jordyn Graves ....................................... Delray Beach, Florida Christy Robinson .............. ............. ........... . Roanoke, Virginia 
Michelin Jane Janvier .................................... Miami, Florida Frances Rodriguez-Garland ..... Palm Beach Gardens, Florida 
Brenda P. Johnson ......................................... Valrico, Florida Ethel Jean Sharp ..................................... Cordova, Tennessee 
Mark A. Johnson ................... ................. Homestead, Florida Heather Strobel ...................................... Melbourne, Florida 
Veronika Joss ............................................ Las Vegas, Nevada Lope Baquit Talacay, Jr. .... ....... .. ................... Tampa, Florida 
Shantell Lopez ............ .. ........ ............. .......... .. Miami, Florida Jennifer Lee Todisco ....................... .. ............. Miami, Florida 
Jessica Marcacci ........................... .... .... Vineland, New Jersey Brianna Shawnece Williams .... ...... ... ...... Spring Hill, Florida 
Teresa McEnaney ................................... Brooklyn, New York 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Andreina J. Aguilar .................... ................ Miramar, Florida Debbie Colon Gonzalez ...................... Port St. Lucie, Florida 
Murtaza Akbar .. .. .. ............................ ...... . Plantation, Florida Katrina Gonzalez ................ .. ..... ...... Pembroke Pines, Florida 
Jacqueline Albino ..... .. .. ..... .. .............. ....... .. Orlando, Florida Emily Grasso ......................................... Cooper City, Florida 
Jennifer Ashley Allen ................ ............... .. . Arcadia, Florida Mackenzie Lynn Green ....................... St. Augustine, Florida 
Jannette Amador ...................................... ... .. Miami, Florida Eddie Gene Hall ..... ... .................... ... ..... Jacksonville, Florida 
Michelle Ann Anderson ............. Fernandina Beach, Florida Emily Marie Hart ........ .......... Carenage, Trinidad and Tobago 
Sorimar Aquino .................................. Brentwood, New York Anyssa Hartman .............................. Pembroke Pines, Florida 
Briana Aranosian Austin ............ Deerfield, New Hampshire Morgan M. Hells tern ...... .. ......................... Seminole, Florida 
Hanna Badenoch ................................ .Delray Beach, Florida Brandi Henry ... ............................................. Tampa, Florida 
Orit Benayoun ............. .............. Bay Harbor Islands, Florida Carolina Herrera .... ...................... .. .......... .... Hialeah, Florida 
Kristen Jean Breslin .. ..... ... ..... .. ....... Fort Lauderdale, Florida Anderson Hong ................... ............ Pembroke Pines, Florida 
Kenia J. Bridges .............. .. ...... ..................... Orlando, Florida Quaisha Latise Horne ................ ................. Orlando, Florida 
Jdalia Calvo ...... ..... ... .. ...... ............... Fort Lauderdale, Florida Crystal Marie Hovanes ...... ... ......... West Palm Beach, Florida 
Jasmine L. Campbell... .................................. Oviedo, Florida Tasha Hyppolite ....................................... Wellington, Florida 
Jeffrey C. Cardona .... ............... ...... ............. Tamarac, Florida Marilyn Ivette Jackson ... ..................... St. Augustine, Florida 
Gabrielle Lane Castaneda ..... .. ........ .. . St. Augustine, Florida Shanika Katara Jones ............................. Jacksonville, Florida 
Shane Ski Church ...................................... Orlando, Florida Georgette Keldo ............ ........ ............. ... ...... Margate, Florida 
Kaitlyn Noel Coleman .................................... Davie, Florida Alia Khederoo ............................................. Orlando, Florida 
Alexxis Cook-Graham ...... .. .... .............. Jacksonville, Florida Beth Ann Lakes .................................. St. Petersburg, Florida 
Carol J. Coulton-Cunningham .................. Orlando, Florida Rhea l. Lee .................... ...................... .......... Miami, Florida 
Tara Cuffee ... ................................... . Virginia Beach, Virginia Lisa Darlene Lewis .... ............................... Kissimmee, Florida 
Lizeth S. Delgado ................................... Boca Raton, Florida Kristy Little ........................................ Wesley Chapel, Florida 
Lataya Tasha Dennis ................................. Kingston, Jamaica Aesha A. Lomas .................................. Coral Springs, Florida 
Marisa DeStefano .................... Palm Beach Gardens, Florida Edward Maerkl... ............................ .. ........... Orlando, Florida 
Elizabeth Diaz ............... .. ..................... Miami Lakes, Florida Fatima Malik .... ....... ........ ... ...... ... ................ Miramar, Florida 
Ana Dominguez ...... ......... ............................... Davie, Florida Benjamin Remand Miller .. ..... .... .... .... ..... .. Nassau, Bahamas 
Alexis Durgee .. .. ............. ..... ........... .... .Delray Beach, Florida Lori Ellen Moldovan ...................................... Miami, Florida 
Kristine Eiriz .................................................. Miami, Florida Jesse Munach .... .. ........ ..................... Pembroke Pines, Florida 
Zara Marina Fajardo ............. .. ....................... Miami, Florida Elin Pemilla Nordegren ............... North Palm Beach, Florida 
Alexandra Margo Foglia ................. Lighthouse Point, Florida Michaela O'Neil.. ................ ..................... Wellington, Florida 
Brigitte Gonzalez ................................. Dania Beach, Florida Genesis Karina Orozco ................................ Sioux City, Iowa 
Caridad De las Nieves Gonzalez ............ ....... Miami, Florida Charlotte Osbome ..................................... .Leesburg, Florida 
Daniella M. Gonzalez .................................... Miami, Florida Johanne Paraizy ............. ... .. ........ .... ............... Miami, Florida 
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Femina Y. Patel ................... ....................... ... Tampa, Florida Michael Frank Schuck .................... Fort Lauderdale, Florida 
Jenna Marie Morales Patskin ............................ Lutz, Florida Johanna Marie Seelig .............. ...... Jamestown, Rhode Island 
Marsha Pierre .............................. ......... .. ..... .... Davie, Florida Gabriela Segnini Figueroa ................ .. Maracaibo, Venezuela 
Austin Pohle ............... .. ......... ........... Coconut Creek, Florida Aurora Nina Seidner ........ ......... .............. Plantation, Florida 
David Polinski, Jr. ........................................... Davie, Florida Amy Beth Shoosmith .......... .. ............. .Delray Beach, Florida 
Sharita Polius ... ....... ... ...... ..... .. ..... ................. Oviedo, Florida Jennifer G. Silva ................ ... ........................... Davie, Florida 
Andrea Michelle Preisler .......... ...................... Largo, Florida Stephanie Smith ........................ ............ Jacksonville, Florida 
Michael Nathaniel Price ......... .. ...... ........ .... Orlando, Florida Alexandra Michelle Stewart .. ....... ........ ........ Tampa, Florida 
Mariana Ramos ......................................... Riverview, Florida Bridgitte Valrie Stuart .... ..... ............ .... ......... Weston, Florida 
Daniella Reiter .......... .......... .... ... Bay Harbor Islands, Florida Caroline Talbott ..... .................................. . Key West, Florida 
Nicole Ressler. ..... ..... .. ..... ................. .... Delray Beach, Florida Ryan Urzen .. .... ....... ............... ................ Boca Raton, Florida 
Allanah Roberts ............. ................. ....... ... Palm Bay, Florida Emanuelle Johanna Maria Van Der Wegen ....... ..... .... Uden, 
Deirdre Denneen Robson ............................ .. Miami, Florida Netherlands 
Alex Enrique Rosa ..... ........ ...... ..................... Tampa, Florida Angelica Vega ............................................. Orlando, Florida 
Caryn Ashley Rowell... ................................ .. Ruskin, Florida Marlene F. Williams ..................................... . Tampa, Florida 
Evelyn Marie Ruiz ... ...... ........ ....... ................. Tampa, Florida Tramell L. Williams ........... ..... ...... .. ....... Jacksonville, Florida 
Florencia Maria Salinas ........ ...... ............... Aventura, Florida Nicole Danielle A. Yee-Nicholson ............. Miramar, Florida 
Deborah J. Sanchez ...... ..... .. ........ Southwest Ranches, Florida Veronica Rose Zazzaro ................................ Orlando, Florida 
Jessica Santana ............................................... Miami, Florida 
SCHOOL COUNSELING 
Iara Aramboles Comas .......... ..................... Miramar, Florida Angela M. Harris ....... .......... ........................... Eustis, Florida 
Sabine Aurore Auguste ... ................. Pembroke Pines, Florida Jasmine J. Hicks ............................... Miami Gardens, Florida 
Arcenio Cayetano ...................... ................... Tampa, Florida Heather Marie Holmes ............................... Brandon, Florida 
Anum Chaudhry ............... ........ ............ . Tallahassee, Florida Vivi:in Newton ................................... Winter Haven, Florida 
Melissa Franchi-Alfaro .... ............... ........ ....... Miami, Florida Stephanie L. Perez ....... .................. West Palm Beach, Florida 
Nicole Gravesandy ............................... North Miami, Florida David William Stafford .......... .............. ........ Tampa, Florida 
Katherine Gutierrez .................................... ... Naples, Florida Nicole Will... ........................................... .... Sarasota, Florida 
COLLEGE OF ARTS, HUMANITIES, AND SOCIAL SCIENCES 
Presented by Honggang Yang, Ph.D., dean 
DOCTOR OF PHlLOSOPHY 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Mohammad Ali M. Alkahtani ...... ...... Riyadh, Saudi Arabia Marylin Kandi Lameck ............................... Miramar, Florida 
Barbara Jeanne Allen ....................... Lynnwood, Washington Abdul Mack ........ ........ ..... ... .......... ....... Oceanside, California 
Raquel Alexia Anderson ............... .... St. Catherine, Jamaica Ann Marie Moynihan .... ....... .......... Gilford, New Hampshire 
Nekeisha Gisselle Bascombe ........... ... Claxton Bay, Trinidad Saghar Leslie Naghib ............ .... ...... ..... Coral Gables, Florida 
and Tobago Roselyn lfeyinwa Onyegbula ........... ................ Lagos, Nigeria 
Yaa Bempa-Boateng .......................... Silver Spring, Maryland Raquel Perez .................................................. Sunrise, Florida 
Davina Suen Cummings Clarke ....... Boynton Beach, Florida Sidjae T. Price ..................................... Coral Springs, Florida 
Joshua Mark Estrin ................... ... ... Fort Lauderdale, Florida Iler L. Rivera-Chicas ...... ......................... Fort Myers, Florida 
Diane Marie Gaston ... ... .... ....... North Miami Beach, Florida Daryl Conrad Roselle ..................... ............. Carson, Virginia 
Sarah Glenn-Smith .......................... .. .... Amherst, New York Mark Christian Thaller ......................... Gainesville, Virginia 
Joyce Ann Goff ..... ...... ........... ..... ....... ......... ....... Hurst, Texas Michelle Arlene Thomas Maison .... .. ......... Siparia, Trinidad 
Careen Hutchinson ........ ....................... .. Lauderhill, Florida and Tobago 
Ahmed Rufai Ibrahim .................................. Tamale, Ghana Abdul Wahab .. .. ...... .... ........ ....... Greensboro, North Carolina 
James Carroll Jackson Ill ....... ..... .. ....... ... Cutler Bay, Florida Onur Yuksel ..... ...... ..... ...... ........ .................. .. Ankara, Turkey 
Majed Mohsen Ali Kassem .... .. Dubai, United Arab Emirates 
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CRIMINAL JUSTICE 
James Bardon ........................... .. .. ....... ..... Fridley, Minnesota Jeffrey Michael McGill ............... Fort Walton Beach, Florida 
Andrea Coleman ...................... ... .............. Bowie, Maryland Renee Ann Pistone ........................... Toms River, New Jersey 
Michelle L. Currier ................................ Massena, New York Anthony Dwaine Skolarus .................. Palm Harbor, Florida 
Matthew Gilbert ....... .. ... ..... Mount Pleasant, South Carolina John F. Swank, Jr ........................... Greensburg, Pennsylvania 
Michael Allen Knox .............................. Jacksonville, Florida Frederick Waddie Turner II ....................... Leesburg, Virginia 
Ana Cristina Maria ........................... Warwick, Rhode Island Teresa Lynn Welch III .......................... Salt Lake City, Utah 
FAMILY THERAPY 
Nigar Alakbarova ........ ............... ... ....... Geneva, Switzerland Michelle A. Manley .................. .. ............. Plantation, Florida 
Rihab Alsaeed .................. .. .................. Palmetto Bay, Florida Maria A. Mejia .................... .. ........ Sunny Isles Beach, Florida 
Evodie M. Antoine-Predestin ....................... Sunrise, Florida Daniel Sergio Mendel... .................. Fort Lauderdale, Florida 
Christina Berdebes .............. ......... North Bay Village, Florida Danielle Renee Moye ........................... Windsor, Connecticut 
Jennifer Denine Chung ...................... Coral Springs, Florida Rozetia M. Richardson .................................. Pooler, Georgia 
Jeff Friedman ............................... .. Ha!landale Beach, Florida Joely L. Spencer .... .... ...... ........ ............... .... .Tamarac, Florida 
Secquay St. Patrick Gordon ........................... Davie, Florida Katia Tikhonravova ......................... Pompano Beach, Florida 
Wynette Benson Green .................... .......... Miramar, Florida Iliamaris Rivera Walter ........... ......... .... .. ....... Sunrise, Florida 
Brittany Austin Henry ...................... Coconut Creek, Florida Melissa Sue Williams ...................... Fort Lauderdale, Florida 
Maria Alexandra Levi-Mimi .................... Palm City, Florida 
DOCTOR OF MARRIAGE AND FAMILY THERAPY 
Aprile A. Coleman .... .................. ... ........... ............ ............. ............ ... ...... ................ ................. .............. Fort Lauderdale, Florida 
MASTER OF ARTS 
CRoss--D1sc1PLINARY STUDIES 
Tiffani Amber Ashline ................................. Sunrise, Florida Nedra Obradovich ....... ................. . West Palm Beach, Florida 
Jeanine Colla .......................... ... ............... Pensacola, Florida Jahnesta N. Ritter ... ......................... St. Croix, Virgin Islands 
Jianan Du .......... ............................. ... Norwood, Pennsylvania Lee E. Shazier ....................... ........... ...... ... Lauderhill, Florida 
Zara Samina Laskar ............. .... .......... ..... Clifton, New Jersey Terry Ann Simmons ...... ... ...... ................. Ho!lywood, Florida 
Der ice Louis ..................................... Pembroke Pines, Florida Lucas Chandler Williams ............................... Davie, Florida 
Sharon Hawkins Merced a ....................... Lauderhill, Florida 
COMPOSITION, RHETORIC, AND DIGITAL MEDIA 
Michelle R. Gould ......................... West Palm Beach, Florida Carol Angela Reynolds-Srot. ....... ............ Plantation, Florida 
Edward Scott Medvecky ........... ............. Boca Raton, Florida 
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GERONTOLOGY 
Arlene Aceituno ..... ....... ...... ...... ...... Pembroke Pines, Florida Devorah Channah Kalos ..................... Miami Beach, Florida 
Elizabeth Afriyie .... .. .... ...... ........................ ... Chicago, Illinois Erica G. Odioc. .................................. Guaynabo, Puerto Rico 
Danette Analys Hernandez ......................... Hialeah, Florida Claudia E. Porta ..... ........................... Boynton Beach, Florida 
Asheria Shamel Jackson ................. Fort Lauderdale, Florida 
WRITING 
Cherrie Ann Ali ....................... ............. ......... ...... ....... .. .............. ....... .. ...... ........ ....... ....................... North Miami Beach, Florida 
MASTER OF HUMAN SERVICES 
CHILD PROTECTION 
Ashley Sade Baptiste ..................................... Miami , Florida Matthew Laughrey .................. ................. Longwood, Florida 
Timothy Philip Wayne Bergman ................... Starke, Florida Kiara Leach ..................................... ............ Atlanta, Georgia 
Britney Blackwell... ...................... ....... Coral Springs, Florida Alfreda L. Lyons ....... ...... .......... .............. Homestead, Florida 
Madge Jenny Brathwaite .......... ........... Port St. Lucie, Florida Neiadra Michelle McCloud ... ............. Greenville, Mississippi 
LaSai Brown .............................................. Riverdale, Georgia Khristen Meggs ......... ................................. Elmira, New York 
Samantha Cameron ...................... . West Palm Beach, Florida Pauliana Mocombe .... ......................... Centreville, Maryland 
Adjoa Campbell .................... ................ ... Lauderhill, Florida Chinonye Oluchi Nwoke .......... Edmonton, Alberta, Canada 
Jazmine Carter .......... ....... .... ...... ....... South Daytona, Florida Lisa L. Parker ....... .... .. .. .... .. ...... ........... Greenville, Mississippi 
Shacaria M. Cummings ................... ........ .. .Leesburg, Florida Kenyatta Sharee Ratliff ............ .. ........ Greenville, Mississippi 
Tiffany Da Silva .... .................... ................ . Key West, Florida Ciera Reed ......... ........ .... .... ........ ... ... ........ Henderson, Nevada 
Nadine Dalley .............. ................... ... ...... Plantation, Florida Christy Joy Reese ..... .. ........... ..... ............ Lake Worth, Florida 
Loraine Michelle Espana .... ......... ..... Virginia Beach, Virginia Wanda Robinson ....... ............ ........... ....... Leland, Mississippi 
Chandra W. Fairley .............. ........ ..... ... Leavenworth, Kansas Monika Rolle .................. ..... ........ ................. Sunrise, Florida 
Laura A Felson ..................... ...... ................ Orlando, Florida Ella Salter ..................... ............... .. ...... .... Tallahassee, Florida 
Jocelyn Francois .................... ........... Pompano Beach, Florida Anna Sampson ............ ......... .... ....... .Ormond Beach, Florida 
Anysh Dilda Girdhari . .. ................ ......... Lake Mary, Florida Jessica Singer .......... .. ...... ......... ...... ......... Lake Worth, Florida 
Likeeva Michelle Grainger ........... ..... Horn Lake, Mississippi Chimere Foynell Smith .................. ...... .. Tallahassee, Florida 
Rebecca Ruth Graybeal... ............. ............... Catlett, Virginia Hannah Alyse Smith .......................... St. Petersburg, Florida 
Jessica Johna Gregory ..... ....... ...... ... .... Port St. Lucie, Florida Catherine Stokes ............ ............................. .... Dayton, Ohio 
Quiarre A. Hatcher ...................................... Sanford, Florida Ryan Lee Stollar ........ ....... ..... ... ....... ..... Los Altos, California 
Jannette Hernandez ................. ........... Port St. Lucie, Florida Nicoletta Weide ...................... .. ....... .......... Aurora, Colorado 
Ty'jah Hill ............................... ........ ....... .. ..... . Miami, Florida Kayla M. Wright ...... ............. ... ....... ......... Lauderhill, Florida 
Abiola ldowu ....... ...... ......... ...... .. .... .. ...... .. ... Miramar, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Lucia Carolina Alvarez .................. West Palm Beach, Florida Eugenio A. Moreno ...... ... ................. ............. Weston, Florida 
Asha Andrea Jawahir .............................. Lauderhill, Florida Egbewomiye Remilekun Ojo ......... ....... ....... ... Davie, Florida 
Michelle Jones ......... ..................... ....... ... Lake Worth , Florida Aldo Alfredo Parodi ....... ..................... Palmetto Bay, Florida 
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COLLEGE STUDENT AFFAIRS 
Diavanti Bedford .................................. McDonough, Georgia Genesis Andrea Lopez .... ........ ............. Dania Beach, Florida 
Aaren Brianna Blair ........... .......... . Kendall Park, New Jersey Alejandrina Macias ......................... Fort Lauderdale, Florida 
Qiana Mona Boyd ......................... ....... .... Plant City, Florida Georgia A. Mavrogeorgis ....... ........ ... ..... Westbury, New York 
Alicia Symone Dallas ................... .. Randallstown, Maryland Veronica Noel .................................. .............. Miami, Florida 
John Gerald Eichenlaub, Jr ........ Schwenksville, Pennsylvania Fransheska Pacheco .......... ........... ................. Sunrise, Florida 
Valerie D. Fields .. ............. ............... ............... Miami, Florida Amy J. Park ................................... Springfield, Massachusetts 
Xavier Ford ... ....... ...... .............. ..................... Deltona, Florida Sandra Philius ................................... ............ Sunrise, Florida 
Kathryn M. Good road ............. ........ Minneapolis, Minnesota Fauzhy Jouseph Sliba ..... .... ......... ....... Wilton Manors, Florida 
Shannon La'Vay Harmon ........................... Orlando, Florida Anne Scochy Sc Fleur .................. .. .... .. .......... Miami, Florida 
Fadiel Antonio Hernandez ......................... Bronx, New York Holly Danielle Stauffer. ............. ............. Fort Madison, Iowa 
Kaley Nicole Homan .............................. ....... Miami, Florida Emily Louise Tasca ... .................................... Weston , Florida 
Samantha Mary Hull ................. Clinton Township, Michigan James Stewart Welch ................................. Seminole, Florida 
John Ludwig Jaeger ...... ........ ..... ..................... Aurora, Illinois Brittany Janae Wilson ... .. ............. .. ......... Lauderhill, Florida 
CRIMINAL JUSTICE 
Alexandra Morgan Agee ............ Morrisville, North Carolina Dorothy Guillaume .......... .... ....... .... ......... Hollywood, Florida 
Raymond Alvarez ..... .................... Philadelphia, Pennsylvania Les'Unique Toynesha Hessing ............... Belle Glade, Florida 
Mary E. Amaker ........................... Columbia, South Carolina David Wayne Hill .................................... . .Jefferson, Georgia 
Josue Alexander Argueta Sanchez ........ ........ Miami, Florida Owens Jean-Pierre, Sr ........ .. .. ........... Miami Gardens, Florida 
James Carl Arwood .................................. .. Jefferson, Georgia Kayvan Kesla ...................................... ... .... .. Phoenix, Arizona 
Becky M. Ackins ................ ..................... Melbourne, Florida 
Modupe N. Bamiro ................... ....... Miami Gardens, Florida 
Alisian T inena Macklin .................. Miami Gardens, Florida 
Tramai~e Lucette Lenora Martin ....... ........... Miami, Florida 
Victoria Leyn Barton ........ .. .. .... .. ............. Plant City, Florida Marlena I. Melvin .......... .............. ...... ............ Miami , Florida 
Andrew Joseph Biagi ............................... Hollywood, Florida Megan Mary Murray ...................... ..... Oakland Park, Florida 
Kristen V. Brande ..... .............. .......... Western Springs, Illinois Kendra]. Nelson ........... .............................. Orlando, Florida 
Jovonda Brock ........................................ Jacksonville, Florida Maria Piedad Pineda L6pez .... ........ .... Coral Springs, Florida 
She Ilona Melissa Brown ................. Fort Lauderdale, Florida Tatiana Power ............................................... Weston, Florida 
Tonja Evette Carter .................................... Miramar, Florida Xiomara Desiree Rivera ......................... Dorado, Puerto Rico 
Janel Cerouce ........ .. ............ ............. Pembroke Pines, Florida Chaquita Letease Roper. ....... Lumber Bridge, North Carolina 
Sandra Jean Charite .... .......... .. ......... Pembroke Park, Florida Jesus Manuel Santiago, Jr ................................ Ocala, Florida 
Miriam A. Cotton ......................................... Miami, Florida Stephanie Senac ............................... .Daytona Beach, Florida 
Christy Alliean Curtiss .. ..................... . Cooper City, Florida Stephanie Leigh Simpson .............. Franklin, North Carolina 
Monica Lee Disco lo ................................... Seminole, Florida Shakeli Quiana Sims ...................................... Ocala, Florida 
Zakica Fulmore .. ........................................... Hialeah, Florida Patrick Valbrun ................... ........ ...... .. ........... Miami, Florida 
Alexa Brielle Goldstein ... .......... ............ Jacksonville, Florida 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
Natalie Albert ............................................... Orlando, Florida Daisis M. Carpio ....................................... ..... Weston, Florida 
Angela C ristina Alcancara ............. ..... ............ Miami, Florida Jairus Lavon Carter ......................................... Tampa, Florida 
Megan Angulo ............................................... .. Miami, Florida Kristin Conder ..... .................. .... ....... La Crescenta, California 
Rosa Daphne Arce ..................... ...... Fore Lauderdale, Florida Ariel Karlyn Craig ........................... San Clememe, California 
Ariana Arevalo ................................................ Miami, Florida Michelle Cuadra ... ......... .. ........................... Clermont, Florida 
Natalie Alexis Arias ..................................... Orlando, Florida Jillian DaGraca ....... .................................. Fort Myers, Florida 
Soph ia A. Arnold-Jackson ........... .. Jonesville, South Carolina Dakota Autumn Alyse Dawson ... ..... Charleroi, Pennsylvania 
Ariana Basel ...................... ................... Guilford, Connecticut Patricia N. Dede ....... ...... .................. Pompano Beach, Florida 
Nichole Christine Bereczki ............ Warminster, Penmylvania Cathy Devenish ........... ... ...... .......... .......... Hollywood, Florida 
Kristine Boozer ......................................... Indialantic, Florida Jennifer Duncanson ........................... ....... Gainesville, Florida 
Makenna Katlyn Brown ............................... Lewisville, Texas Tonya Marie Estep .............................. Land O'Lakes, Florida 
Kassidy Elise Bumford ..................... Fitchburg, Massachusetts Jessica Rochelle Fetter ........ ... .............. Dollard-des-Ormeaux, 
Hyacinth Angela Carey ........ ......... North Lauderdale, Florida Quebec, Canada 
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Dana Faye Furman ... .............. ..... ... Doylestown, Pennsylvania Nishika Mistry .... .. .............................. Land O' Lakes, Florida 
Catalina Gallego ............ .................. Fort Lauderdale, Florida Merlyn Moreira ................................. Fort Lauderdale, Florida 
Jenly Katherine Gonzalez Pagan ............... Kissimmee, Florida Jessica Neely .. ........ ............ .. .. ................... Homestead, Florida 
Michelle Goodrich ............................... Millersville, Maryland Elizabeth Pennock Neuville ........ New Holland, Pennsylvania 
Molly Gross ...... .. ........................................... ........ Berea, Ohio Jessica Cadena Paez ......................................... Miami, Florida 
Nicole F. Hall ......................................... North Olmsted, Ohio Greysi Perez Perez .............. ... ........................... Miami, Florida 
Caitlin Michelle Hammond ............... Warwick, Rhode Island Larkyn Anna Pierce ............................................. Katy, Texas 
Stephanie Alexandra Hand ........................... Tampa, Florida Tryphena Jane Pinch ........................ Gig Harbor, Washington 
Nicole Heuer ....... ................. ..................... Medford, New York Diana Rada- Sanchez ............. .......... Pompano Beach, Florida 
Chloe Jafarieh ...... .. ............................... Coral Springs, Florida Frances Revels .......................................... Lafayette, Louisiana 
Allison Julia Johnst0n .................................... Sunrise, Florida Leanna Marie Rogers .................................. Brandon, Florida 
Carmichaelle Ottie Joseph ............ Norch Lauderdale, Florida Erika Gonzalez Sanchez ....................... Santa Ana, California 
Adrianne Keefer ........................ Brodheadsville, Pennsylvania Lillian Santiago ........................................... Bronx, New York 
Shelby Lay ....................................... .. .......... St. Cloud, Florida Kaile Jo Scott ........... ....... ......... ..... ......... ..... ..... Ocala, Florida 
Kristine Le .. ..................................... .. ...... Stockton, California Toni Kiana Smellie ...................................... Miramar, Florida 
Erin Lewellin .................................... Stevens Poim, Wisconsin Shanice Spicer .......................... .... ................ Atlanta, Georgia 
Heather L. Lilholt ........................... West Palm Beach, Florida Samantha J. Taylor ........ .................................. Miami, Florida 
Alix Tabay Makencie ....... ....................... Casselberry, Florida Sherrie F. Truelove .. ....................................... Albany, Georgia 
Melissa Maniscalco ..................................... Palm Bay, Florida Matthew Valentini ........................ .................. Miami, Florida 
Whimey Dawn McHue ......................... South Lebanon, Ohio Sindy Victor ....................................... Bridgeport, Connecticut 
Gloria Mendez ................................................ Oviedo, Florida Heather Brianne Wohlers ......... Palm Beach Gardens, Florida 
Odline Mercius ..................................... Port St. Lucie, Florida Wendi Patice Wright .............. .. .............. .. .. .. Atlanta, Georgia 
Amanda Miller ........ .................................... Ferndale, Florida 
FAMILY THEI\APY 
Flavia Marline Almonte ................................ Hialeah, Florida Lauren D. Hutchison .......... ............ .. ......... Plantation, Florida 
Courtney Gabrielle Appel.. ......................... Parkland, Florida Nicole A. Hyde ................................................. Davie, Florida 
Kendal Barnes ................................. ..... Monroeville, Alabama Sheela Joshi. .. ...... ......................................... ... Sebring, Florida 
Stacy Angelique Beckford ............. North Lauderdale, Florida Nashmia Rosalia Khan ....................... .. ...... Aventura, Florida 
Amanda Belarmino-Leonardi.. ...... West Palm Beach, Florida Sheryl Ashley Kunath ..................................... Miami, Florida 
Alyssa K. Biestek ............................. Middletown, Connecticut Brenda Lee ...... .. ................................. Pembroke Pines, Florida 
Marie Jean Isabelle Cantave ............. Pembroke Pines, Florida Arnylie Levy ...... .. .................................. North Miami, Florida 
Natacha Celcis .................................... .. Coral Springs, Florida Katherine Genevieve Lewis .................. ........... Davie, Florida 
Eva Ester Chocron Vandor .................... .. ... Aventura, Florida Sarah Logan .................................... .. .... ... Boca Raton, Florida 
Valeria Chriqui Cirino ............. ................ Hollywood, Florida Shirley Patricia Lora Reyes ................... North Miami, Florida 
Saran Damali Collins .................................. Tamarac, Florida Maxie! Amareyis Mateo-Foxx ........ .. ............ . Hialeah, Florida 
Cristina-Oana Cucoanes ...... .. .... ............... Lauderhill, Florida Alicia A. McCray ............................ Andrews, South Carolina 
Edmound M. Davis ............... .. ............. ..... Hollywood, Florida Sharonda McPhee ................... ................. Fort Pierce, Florida 
Driola Dega .............................. .. .................... Tirana, Albania Franchesca Danielle Meyers .............. Pembroke Pines, Florida 
Vencent K. Dorcilien ....................................... Miami, Florida Kristal Morel.. ................... ........................... Tamarac, Florida 
Amanda Joy Dukhie ...... Champs Fleurs, Trinidad and Tobago Niti R. Patel ........ .. .......................................... Pooler, Georgia 
Eric Benjamin Epstein ................................. Parkland, Florida Nicole Rose Rodriguez-Welch ......................... Ocala, Florida 
Jennifer Fleurmont .............................. .... .. ...... Miami, Florida Jennifer Rosario ....... .......... .. ..... ........................ Davie, Florida 
Kelly Furr .............................................. ....... Parkland, Florida Lisha Teresa Roserie ............................. Coral Springs, Florida 
Dulcinea Ivana Garnarnik .......................... Aventura, Florida Caitlin Sickler ............................ ............... ........ Davie, Florida 
Shylene Renea Garcia ....................... Pembroke Pines , Florida Emily Spatz .......... ............................................. Davie, Florida 
Tyrone K. Grandison .......................... Massapequa, New York Lourdes A. Thomas-Leahy ..................... Lake Worth, Florida 
Natalia Gutierrez ........................................ .. ... Miami, Florida Jodi Tobin .......................... .. ...... ................ Plantation, Florida 
Romae R. Harriott ............................. Coconut Creek, Florida Alexandra Vaganova ................. .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Tatiana A. Harris ............ .. .............................. Sunrise, Florida Paige Alexis Wolke ............................... Delray Beach, Florida 
Mark Russell Holt ............ .. ......... .......... Hammond, Louisiana Benjamin Parrish Zeiger ................... Fore Lauderdale, Florida 
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NATIONAL SECURITY AFFAIRS 
Esther Cineas ............................ ............... Plantation, Florida 
Jermaine Montell Davis ................................ Red Oak, Texas 
Christin Dent .... .................................. ..... Hollywood, Florida 
Crystal M. Eshleman ....................... Pembroke Pines, Florida 
Houda Haboub-McDermott ...... .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Reshard T MUls ........ .. ..... ........ .... ............. .. Orlando, Florida 
Bianca Elise Miraben ..................................... Miami, Florida 
Gita Neemar .................................. .......... Plantation, Florida 
Maytee Sanz .. ......... ...... ................... ............... Miami, Florida 
Grace Shore .......................... ...... ....... ...... ...... Miami, Florida 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
AFTERNOON CEREMONY 
ABRAHAM S. FISCHLER COLLEGE OF EDUCATION 
Presented by Kimberly Durham, Psy.D., interim dean 
DOCTOR OF EDUCATION 
Mary Joy Canon Abaquin ................ Quezon City, Philippines Hyacinth Birch ............... ..................... St. Catherine, Jamaica 
Elizabeth Ketshia Adadi ............................ Plantation, Florida Lashonda Q. Black ................................. Dania Beach, Florida 
Francine Adams .......................... ............ Lake Worth, Florida Kateisa Nicole Bogan ........................... McDonough, Georgia 
Lindsey Meredith Agoglia ......................... P!antation, Florida Cecilia I. Bojorquez ............. ... ........................ Sonora, Mexico 
Jose Jesus Alba ............... .. ............................. .Torreon, Mexico Mercedes C. Bolduc .............. ............ .... ..... Bradenton, Florida 
Carmen Amalia Albors .............. .............. Wellington, Florida Charlene Andrea Bolton ......................... Jacksonville, Florida 
Ana Alday Chavez ....................... ......... ........ Morelos, Mexico Koby Hiram Bonilla Maya .... ............. Caba Rojo, Puerto Rico 
Michael Paul Allen ........................................ Shanghai, China Keith J. Bonney ..... ..... ............... .. ......... Winter Haven, Florida 
Maritza I. Alvarez .......... Santo Domingo, Dominican Republic Jacqueline M. Boudria .............................. Wellington, Florida 
Annie Julieth Alvarez Maestre .... ... ..... San Juan, Puerto Rico Karen Denise Boyd .................................. Opa-Locka, Florida 
Glauce Amato Serralvo .......................... Weinstadt, Germany Naomi Fairchild Bradford ..... .. ..... ............ Jacksonvil!e, Florida 
Debra Ann Anderson ........... ................ Glenarden, Maryland Lori A. Braga ....... .... ................................. Melbourne, Florida 
Sharon A. Anderson Morgan ..... ....... ........ Kingston, Jamaica Luis R. Brioso Texidor .......................... San Juan, Puerto Rico 
D'Nita Andrews .. .. .... ....... ... ... ........ .. .. Virginia Beach, Virginia Gorman Edward Brown .............................. Bowie, Maryland 
Andrea Raquel Apa .................................. Hollywood, Florida Karen Michelle Brown .................. ........ ..... Marietta, Georgia 
Linnette Aponte Reyes ...... .... ......... .... .. Carolina, Puerto Rico Serena Brown ......... ................................. .. .... Uriah, Alabama 
Agnes Aponte-Munoz .......................... Toa Alta, Puerto Rico Teesa Brunson ....................... West Columbia, South Carolina 
Rafaela R. Aquino ...... ... Santo Domingo, Dominican Republic Kim S. Bryan .............. ...... ........................... Miramar, Florida 
Jessie Francisco Aranda ........ ... ........ Fort Mill, South Carolina Kenisha Chantel Bryant .................................. Dania, Florida 
Rafael E. Arias ............... Santo Domingo, Dominican Republic Stacy Budden ............ .................................. Riverview, Florida 
Colleen Kay Ashmore ........... ... .......... .. .... ...... .. .. Tokyo, Japan Rowena E. Bullock:Thomas ....................... Lauderhill, Florida 
Adel Sabri Attalla .................................. Lake Worth, Florida Alfredo R. Bultron ............................... Maunabo, Puerto Rico 
Tony Jairus Atwater ................................ Stockbridge, Georgia Sue Buntic ... ................. ... ................................ Estero, Florida 
Trisha Jeneen Baker ... .. ............ ............ Morton Grove, Illinois Angee Yvette Burd .................................... Carville, Louisiana 
Gail R. Bankston .............................. Fort Lauderdale, Florida Michelle A. Burgess ................................. Homestead, Florida 
Saba N. Baptiste-Alkebu ................................ Tampa, Florida Kari Sherman Burgess-Watkins .... Fernandina Beach, Florida 
Lydia D. Barlow ......... .............. ............... .... . Roanoke, Virginia Bolivar Jose Burgos .......... San Francisco, Dominican Republic 
Marisol Batiz Cartagena ......................... ... Ponce, Puerto Rico Brenda Liz Burgos Rivera ............. ....... . San Juan, Puerto Rico 
Brenmold Batson ........................................ Snellville, Georgia Michele Burns .................... .............. West Milford, New Jersey 
Jairo Alexander Bayona Sanchez ............... Bogota, Colombia Wyanda E. Bush .......... .............................. Hinesville, Georgia 
Teresa Hill Beach ........................................ Danville, Virginia Christine M. Butz ......................................... Decatur, Georgia 
Cecelia A. Beagle ............................... .... ........ Naples, Florida Denice L. Buxton ........... .... ............................ Tampa, Florida 
Graciela Beauregard Solis ..................... Villahermosa, Mexico Dwayne L. Bynum .......... .. ..... .. ................ Brooklyn, New York 
LeCorey Germaine Beavers ....................... Lincoln, Alabama Lillian Cabrera ....................... ................ ... Cayey, Puerto Rico 
Marguerite Beckford .................. ..... ....... Punta Gorda, Florida Margarita Cabrera-Villanueva ............. Bayamon, Puerto Rico 
Carlton Van Demarcus Bell ................... .. San Antonio, Texas Lizbeth Calderin Delgado ................ Las Piedras, Puerto Rico 
Talitha Brunson Bell ................................ Richmond, Virginia Juan Felix Calder6n Guerrero .... Higuey , Dominican Republic 
Kisha Bellande ................. .............. Royal Palm Beach, Florida Leisha Lynn Cali ...................... .. .......... ... . Fort Myers , Florida 
Ricardo M. Belmar .......................................... Miami, Florida Hector Anibal Cardona Rivera ... ............ Coamo, Puerto Rico 
Roma J. Benjamin .............. .. ............ Harrisburg, Pennsylvania Jennifer Renee Caropepe .......... .... .......... ... Fort Worth, Texas 
Charles L. Bergeron ........................................ Sunrise, Florida Marfa Eloisa Concepcion Carrera Hernandez ... ........... Parral 
Maria F. Berroa .............. Santo Domingo, Dominican Republic Chihuahua, Mexico 
Jose Bertran ......... ........................... ...... SanJuan, Puerto Rico Matthew Adam Carswell ........... .. Windsor, Ontario, Canada 
Sheila Bessette ..... ... ......................... .. Smithfield, Rhode lsland Marisol Lourdes Casais ................................ .. .. Miami, Florida 
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Eunice Elizabeth Casey .......................... ...... Margate, Florida 
Andrea Castillo Guzman ....................... ...... La Gina Miches, 
Dominican Republic 
Sarah A. Castro ............................................... Miami, Florida 
Maria del Pilar Castro Ortega .................... Bogota, Colombia 
Enoide Cedeno ........................... .. .............. Higuey, Dominica 
Irene Chan ........................................... Forest Hills, New York 
John Churba ............... ............................... Plantation, Florida 
Marcia Taylor Claridy .............. .. ........... ..... Riverdale, Georgia 
Gavin Jeffrey Coleman ................................... Seffner, Florida 
Nira P. Coleman-Johnson ...... .. ................ Flowood, Mississippi 
Deborah Yvette Collins ......... ...... .................. Hialeah, Florida 
Glen D. Collins .................................. Bonita Springs, Florida 
Nancy del Pilar Colombo-Perez ........... San Juan, Puerto Rico 
Isabelita Colon ............ ................... ..... .. Carolina, Puerto Rico 
Moraima Colon-Ruiz ...... ......... ............... ......... Ocala, Florida 
John Cook ................................................... Roanoke, Virginia 
Karly Louise Cordova .................... Wilbraham, Massachusetts 
Jairo E. Cortes ............. .. .............................. Bogota, Colombia 
Edith N. Cotto Rodriguez ...................... Catano, Puerto Rico 
Jamar L. Council .. ............................... Oakland Park, Florida 
Anna Crawford ..................................... ... Palm Coast, Florida 
Gregory Lester Crawford ..... ................ ... Chesapeake, Virginia 
Jainet E. Crawford .................................. Chesapeake, Virginia 
Kala R. Crobarger .................................. Escondido, California 
Karen Martin Cromer .......................... ......... Macon, Georgia 
Saria L. Cruz ........... ........... ................ .. Bayamon, Puerto Rico 
Yanira Cruz .......................................... Bayamon, Puerto Rico 
Clara E. Cruz Inoa ................ .. ........... ... SanJuan, Puerto Rico 
Leigh V. Cruz Millan ..... ......................... Caguas, Puerto Rico 
Delfino Cruz Rivera ............................. Tepic, Nayarit, Mexico 
Yaritza E. Cruz Rivera .......................... Bayamon, Puerto Rico 
Michelle Millicent Cummings .................... Kennedale, Texas 
Jaime L. Curley .............................. .. Sandwich, Massachusetts 
LaSonya J. Davenport ............................. Compton, California 
Sheila Davila .................... ............... ..... .. .... Cidra, Puerto Rico 
Rose Sherley Davilmar ...... .............. .. Pembroke Pines, Florida 
Helen Marie Davis ...................... ... .. ........ Natchez, Mississippi 
Jhanel A. Davis .......................................... Plantation, Florida 
Batia Dayan ....... .. ............................ ......... Hollywood, Florida 
Jahgen De Jesus Calcano ............... ... Rio Grande, Puerto Rico 
Ruben Dario De Jesus Liriano .............. SanJuan, Puerto Rico 
Lourdes De Le6n Fortier ........................... Ponce , Puerto Rico 
Licet del Carmen De Leon German .... San Pedro de Macoris, 
Dominican Republic 
Williams Emilio De los Sancos ..... Santiago de Los Caballeros, 
Dominican Republic 
Debbie N. Deavours ................................. Bankston, Alabama 
Ryan Dellos ... .......................................... .. Suwon-City, Korea 
Sammy M. Demian ........... .. .... ... ....................... Doral, Florida 
Marie Dagmar Denis .................................. . Miramar, Florida 
Sydney D. Denkins ... ...... .......... ..... Philadelphia, Pennsylvania 
David Joseph D'Ercole ................................ Lawrence, Kansas 
Benita M. Derico-Owen ............ Palm Beach Gardens, Florida 
Melissa Lynn DeWitt ................................ .. .... Pooler, Georgia 
Adanays Diaz .......................... ......... Fort Mill, South Carolina 
Annmarie Dilbert .................................... Boca Raton, Florida 
Shelbie Elisa Dixon-Brown ...... ................. ... Conyers, Georgia 
Sarah Breen Docekal.. ................... .......... Wellington, Florida 
Gloria Betania Dolores .......................... Dominican Republic 
Jo Ann Donnenwirth ..... .. ...... ................ Canal Fulton, Ohio 
Sherry Dujon Sanders ...................... Fort Lauderdale, Florida 
Jeffrey Robert Dungan ............... ............... ..... Shanghai, China 
Jose Antonio Duran Mejfa ................... ......... . Puebla, Mexico 
Marcus Antonio Early ........... ........... Warner Robins , Georgia 
Shawna Cortina Early .......... .. .......... Warner Robins , Georgia 
Mae Catherine Eason ........... .. ....................... Sanford, Florida 
Carliss P. Eaton .......................................... Semmes, Alabama 
Cynthia Diann Edwards ....... .... .............. .]acksonville, Florida 
Kim Quanira Evans-Johnson ........ Philadelphia, Pennsylvania 
Antoinette Annmarie Ewart-Nelson ......... Kingston, Jamaica 
George Fabre, Jr ................... ...................... Lauderhill, Florida 
Petal Fawcett Archer ............................ Coral Springs, Florida 
Candida Fielding .................................. ...... Kathleen, Georgia 
Melanie Nicole Fields ........................ Coconut Creek, Florida 
Cleones Fleurima ................................. Oakland Park, Florida 
Jesus Mario Flores ............................. .. Aguascalientes, Mexico 
Maria J. Fonseca Coss ....... .............. . San Lorenzo, Puerto Rico 
Monica R. Fordham ....................... ... . Daytona Beach, Florida 
Michael George Forrest .................. ...... Cora1Springs, Florida 
Yasmin Frank ..... ....................................... Hollywood , Florida 
Aundre Christopher Franklin ..... Barbican Kingston, Jamaica 
Nkenge R. Friday ..................................... Hanover, Maryland 
Martha Lucia Gallego ... .. .. ................ .... Manizales, Colombia 
Eilat S. Garcia-Correa ............................ .Dorado, Puerto Rico 
Jose H. Garces-Llantin ............. ...... San German, Puerto Rico 
Nicoa R. Garrett ........................... ........... Jacksonville, Florida 
Miriam N. Gayle ........... .. .. ................. Coconut Creek, Florida 
Janjay R. Gehndyu ... ....... ........................... Bradenton, Florida 
Roxana Maria G ianantonio ......... .. .................. Davie, Florid.a 
Julie Nellie Gilbert .. .................. ..... .. ....... Jacksonville, Florida 
Olenka Golden .............................. ......... Stockbridge, Georgia 
Chandra D. Golliday-Anderson ............. Grenada, Mississippi 
Bretia Arrington Gordon ................... Montgomery, Alabama 
Karree Lyn Gordon .................................... .. Bronx, New York 
Kristan Alicia Gordon ....................... Baton Rouge, Louisiana 
Monica Marine Gordon ............................. Minneola, Florida 
Carol Gossett ......................................... ...... Clovis, California 
Wendy Gough ......................................... Petaluma, California 
Anna Clare Morrison Green ..................... Lakeland, Florida 
Kimberly Chevelle Griffin ........................ Americus, Georgia 
Rosa Danny Guzman ........... ...... .. ......... Carolina, Puerto Rico 
Romelis A. Guzman-Lima .................... Carolina, Puerto Rico 
Bibi Haddad ............. ................... Chapel Hill, North Carolina 
Tory D. Hagains ...... ............... ... ..... Philadelphia, Pennsylvania 
David E. Hall ............................................... Parkland, Florida 
Carolynn Hall-Knowles ........................... .. . Nassau, Bahamas 
Linda Darnell Harrell ............... ......... ..... .. ..... Chicago, Illinois 
Carolyn J. Harris ..................................... Manchester, Georgia 
Curtis Oriel Henry ........................................ Apopka, Florida 
Eugene Marcellus Henry, Sr . .................... Lynchburg, Virginia 
Wanda Hernandez .................................... Juncos, Puerto Rico 
Luis Hernandez Pena ..................... San Sebastian, Puerto Rico 
Ana Margarita Hernandez Perez ............... Ponce, Puerto Rico 
Jessica Hernandez Perez .................... Haverhill, Massachusetts 
Josefina Hernandez Santiago .......... Coto Laurel, Puerto Rico 
Lisa Templin Hess ..................... .. Sinking Spring, Pennsylvania 
Bernard L. Heyward ................................. Richmond, Virginia 
Christine Hicks ................................. ...... Jacksonville, Florida 
Alejandro Higuera ............................ .............. Toluca, Mexico 
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Stephanie Hill ........................................... Las Vegas, Nevada Richard Louis ............................................ Hollywood, Florida 
Oscar Samuel Holton ................................. Soperton, Georgia Tara Marie Lowczys .............. ................... Jacksonville, Florida 
Sally Anaka Hoogewerf ........................ Palm Harbor, Florida Donna R. Lowe .................................. Fredericksburg, Virginia 
Charlynne J. Hopkins ................... ........ .Long Neck, Delaware Marvin Alexander Lowe ................... .... . Pike Road, Alabama 
Stacie-Jo Howard ....................................... Plantation, Florida Regina P. Lowe-Smith ................................... Hialeah, Florida 
Yarie Lee Howard .... ........ .............. Hallandale Beach, Florida Elizabeth Lustig .. ....... .......... ...... ........ Boynton Beach, Florida 
Ann Hudson ................. ... ....................... Evergreen, Colorado Dominic Arron Lyn .......................................... Davie, Florida 
Jessica N. Hudson ............................................. Davie, Florida Summer L. Lynum-Spencer. ...... ............... Groveland, Florida 
Maritza Huertas .. ...... .... .......................... Gurabo, Puerto Rico Annyce Raye Maddox ................................. .... Forest, Virginia 
Eric D. Hughes ...................................... Coral Gables, Florida Trisha Maitland .................................... Port St. Lucie, Florida 
Pamela D. Hyman .............................. ..... Chesapeake, Virginia Wendy Maneri ........................................... Auburn, New York 
Alvaro de Jesus Ibarra Belmin .. Guadalajara, Jalisco, Mexico Rebecca Sowell Manzanares .................... Brightan, Colorado 
Afsaneh lranpour-Farhadi ..... ............. Bonita Springs, Florida Cicily Patrice Mapp ...................... ......... Milledgeville, Georgia 
Freddy Ahmad Israel ............. ............ Boynton Beach, Florida Janet Kimberlyn Marks Hill ........................ . Orlando, Florida 
Christina M. Issac ...... ................................ Whigham, Georgia Deborah M. Marsh .......................... .. . Sicklerville, New Jersey 
Damion B. Jackson ..... ................. .............. Plantation, Florida Angela D. Marshall ...................... Greenville, North Carolina 
Johnalynn Moran Jackson ................. Baton Rouge, Louisiana Jeffrey Martin .... ................................. ... ......... Macon, Georgia 
Alyssa E. Jean .. ..................................... Coral Springs, Florida Christine Mastandrea ........ .. ............ .. ........... ... Davie, Florida 
Claudius Keron Jean-Baptiste ...................... Seminole, Florida Jonathon J. May .................. ........... .. ... . Oakland Park, Florida 
Monique Chantal Jeffery ............. Fort Washington, Maryland Madel Rosario Mayorga Escareno ................ Torreon, Mexico 
Andrea M. Jennings ..................................... Norfolk, Virginia Bernice Maysonet ................................. Toa Alta, Puerto Rico 
Ashley Nichole Jennings ........................... Longwood, Florida Heather Eileen McElroy .................................. Estero, Florida 
Luz Minerva Jerez .......................... San Francisco de Macor(s, Maura McGuire .................................. Scranton, Pennsylvania 
Dominican Republic Belinda Galloway McKoy .................... .Longs, South Carolina 
Martin Isidro Jimenez Flores ..... Atizapande Zaragoza, Mexico La Tanya Loueverecce McNeal ........ West Palm Beach, Florida 
Perseveranda Jimenez Guilamo ... Higuey, Dominican Republic Herma Joyce Elizabeth Meade Thompson ............ Bridgeport, 
Kendall Paige Johnson ....................................... Dallas, Texas Jamaica 
Lessilee 0. Jones .... ......................................... Sunrise, Florida 
Teleshia R. Jones ............................... ......... ...... Ocoee, Florida 
Janet Medina Cruz ........ .. ..................... Manuabo, Puerto Rico 
Rafae't E. Mejias Ortiz ............................. Caguas, Puerto Rico 
Rosa Ana Jonson ............... ........ Summerville, South Carolina Jessica D. Melendez .................................. Fajardo, Puerto Rico 
Alicia Josephs Richardson ............................ Orlando, Florida Marilyn K. Melton ........... ......... ............... Bainbridge, Georgia 
Jessica L. Kamerer .................................... Butler, Pennsylvania Laura Meverden ........................... ............. Neenah, Wisconsin 
Clara M. Kashar ............................ ... Fort Lauderdale, Florida Yolanda G. Michael. ................................ Jacksonville, Florida 
Kristina Marie Kaye ............................ ..... Cape Coral, Florida Karen Rakiel Miller ......................... .. ........ Lauderhill, Florida 
Katrina Elise Keene ..................... Signal Mountain, Tennessee Katrina Evette Miller ....................... Durham, North Carolina 
Kara R. Kehrer .......................................... Savannah, Georgia Tricia l. Miller ............. .. .................... Pompano Beach, Florida 
Pearlita Yyrhone Kendall ........... ...... ....... Pikesville, Maryland Yoder A. Milton ............ ..................... Daytona Beach, Florida 
Jennifer Kennedy ...................................... Elkridge, Maryland Debra Minick ............................... ............. Statesboro, Georgia 
Joanne King ................................. ....... Reading, Massachusetts Saira Mir ........... .............................................. . Miami, Florida 
Rodderick D. King ...................... ....... Daytona Beach, Florida Duysevi Mirza ................................................ Hialeah, Florida 
Timothy King ........... ......................... Daytona Beach, Florida Magaly Mojica Rohena ..................... Canovanas, Puerto Rico 
Avrie C. Kohlhiem ................................... McCalla, Alabama Alba Luz Molina Garz6n ............................ Bogota, Colombia 
Donna]. Kosloski ................................... Windermere, Florida Christina Susan Moll ............................. Orange City, Florida 
Hanna R. Kramer ....................... North Miami Beach, Florida Bridget Ann Monagle ...................... Lynnfield, MassachusettS 
Pamela]. Lassiter ...................................... Kingsland, Georgia Kavin Antionette Montgomery ..................... Houston, Texas 
Blanquita Alba Laureano Cacho ........... .Dorado, Puerto Rico Jennifer Desiree Moore ............................. Clifton, New Jersey 
Shekeetha Law Charles ................................... Miami, Florida Kiki Moore .................................................. Jackson, Alabama 
Alejandra Le Bron Acevedo ...................... Kissimmee, Florida Melissa Morales Martinez ........... .................. Orlando, Florida 
Nancy L. Ledbetter .................. Castle Hayne, North Carolina Karilyn Morales Velazquez ................... San Juan, Puerto Rico 
Lois Lee .............................................. Pembroke Pines, Florida Lisa Marie Morenzoni ...................... Valley Grande, Alabama 
Rita Leets ........................... ...................... Louisville, Kentucky Karen Morris-Sweeney ........... ............ Lawrenceville, Georgia 
Khalilah A. LeGrand .... ....... ............. Virginia Beach, Virginia Sarah Brinkley Murphy .................................... ]esup, Georgia 
Erin Elizabeth Leininger ................... ..... Encinitas, California Hope J. Myers .. .......... .. .................. .... ... Watertown, Wisconsin 
Alexandra Blair Lichtman ...... ................. Hollywood, Florida Molly Lynn Myers .......... ......................... Bloomington, Illinois 
Deana Handfield Looney ............................. .... Mims, Florida Amanda Angela Napolitano .......................... Tampa, Florida 
Jose Lopez ................................ El Marquez Queretaro, Mexico Andrea Neal ................................ Fayetteville, North Carolina 
Luis Anibal Arciniega Lopez ......... .... .Tepic, Nayarit, Mexico Jason Neben .................. ...................... Lake Forest, California 
Karen L6pez ......... ............................ Trujillo Alto, Puerta Rico Clovis B. Nelson .............. ................. Pompano Beach, Florida 
Hector Lopez Gama ............ Rioverde, San Luis Potosi, Mexico Keonn Nettles ............................................. Opelika, Alabama 
Rebeca Lopez Suarez ..................................... Nayarit, Mexico Joella Nortelus ············:········· ................ Miami Shores, Florida 
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Wendy L. Norwood ................ Marswns Mills, Massachusects 
Renata Pessoa Novak .......................... Oakland Park, Florida 
Rafael A. Nunez ............. Samo Domingo, Dominican Republic 
Gladys Estela Nunez Nunez .................... El Ingenio, Santiago, 
Vilma M. Rivera Franco ........................ Luquillo, Puerto Rico 
Erika Rivera Gutierrez .... .............................. Metepec, Mexico 
Diana R. Rivera Rodriguez ...................... Manati, Pueno Rico 
Christian Salvador Rivera-Quinones Guaynabo, Puerto Rico 
Dominican Republic 
Ebele Uzoamaka Nwankwo ............. .......... Sugar Land, Texas 
Joan M. O'Brien .............................................. Sunrise, Florida 
Marlon J. Robinson .................................... Kathleen, Georgia 
Suzanne Qian Robinson ....................... ... Manassas, Virginia 
Kris E. Rodgers ................... ......................... St. Cloud, Florida 
Nora Yaneth Ocampo Duque ... Manizales, Caldas, Colombia 
Vidal Olivo ............................................... San Anwnio, Texas 
Yblanda Ortiz ...................... .. ...... ........... Morovis, Puerto Rico 
Annabel C. Rodriguez ................................... Apopka, Florida 
Ivelisse Rodriguez ...... .............................. Arroyo, Puerto Rico 
Marisol Rodriguez del Rio ....................... Hatillo, Puerto Rico 
Raquel M. Ortiz Bonilla ....................... SanJuan, Puerto Rico 
Lisa Enid Ortiz Marcano .......... ........... Humacao, Puerto Rico 
Kendra M. Ortiz Rivera ........................ San]uan, Puerto Rico 
Ana Altagracia Rodriguez Ortiz ................... Santo Domingo, 
Dominican Republic 
Michelle Rodrfguez Pagan ......................... Ponce, Puerto Rico 
Carlos Abelardo Otero-Rivera ........... Guaynabo, Puerto Rico Carlos D. Rodriguez Perez ................ Canovanas, Puerto Rico 
Anthony Owens ................... .. ...................... .Deltona, Florida Mayra E. Rodriguez Rivera ...... .......... Juana Diaz, Puerto Rico 
Elmer L. Pabon Nieves ......................... San Juan, Puerto Rico 
Vandy L. Pacetti Donelson ..................... Auburndale, Florida 
Diana Pagan ................. ............... .. ........ Carolina, Puerto Rico 
Roberto Jose Rodriguez Santiago .............. Ponce, Puerto Rico 
Annissa J. Roland ..................................... Savannah, Georgia 
Dana Monique Rolle ................................. Plantation, Florida 
Stephanie B. Paguaga ............... .. ..................... Miami, Florida 
Angela Y. Parker ........................................... Atlanta, Georgia 
Melissa Patel ............................................. Clearwater, Florida 
Jeannine Alyce-Hendricks Payne . Philadelphia, Pennsylvania 
Alvin Payton III .......................................... Fairburn, Georgia 
Maria Isabel Pena ...................... ................. .Ibague, Colombia 
Reina Margarita Peralta Guerrero .............................. Higuey, 
Pamalon C. Rollins ............................ Montgomery, Alabama 
Sarah Michelle Romero Hernandez .... Bayamon, Puerto Rico 
Jose Rosa ................................ .. .................. Cidra, Puerw Rico 
Halee Royal... .......................................... Stockbridge, Georgia 
Cesar A. Ruiz Vazquez .................. .San Sebastian, Puerto Rico 
Tameka Russ ........ ............ .. ............................ Bascom, Florida 
Joelle Saint-Louis ................ .. ...... North Miami Beach, Florida 
Dominican Republic 
Winnie I. Perez ..................................... Carolina, Puerto Rico 
Yesenia Perez ............................ ............... Aguada, Puerto Rico 
Leonides Perez Martinez ................. .... ............... Dallas, Texas 
Tayra Jeanette Perez Rivera ..................... Hatillo, Puerto Rico 
Cierra Peters ............................................... St. Louis, Missouri 
Judy Ann Phillips ...................................... Florence, Alabama 
Sandra I. Saliva ......... ................................. Ponce, Puerto Rico 
Waynette Samuel. ..................................... Clearwater, Florida 
Kati~ J. Sanchez ..... .. ... .. .................................. Sunrise, Florida 
Yadira Sanchez .............. .. ......... .. ............. .. .. Bogota, Colombia 
Nitza Sanchez Cartagena .............. ........... Cayey, Puerto Rico 
Sylvia Sanchez Rodriguez .............. North Lauderdale, Florida 
Mayra I. Santiago ............... .. ..................... Moca, Puerto Rico 
Marie Evelyne Philogene ...................... North Miami, Florida 
Fredrelerte B. Pickett .... .. ........... .. ... ................. Miami, Florida 
Kathrine Pierandozzi ................................ Fort Pierce, Florida 
Shawnta L. Posey-James .. .... Roanoke Rapids, North Carolina 
Paula A. Powell ....................................... Portsmouth, Virginia 
William Keith Presswood ........................ Homestead, Florida 
Cherry L. Smith Pride ................................... Conley, Georgia 
Richard E. Pulido ................................... Miami Lakes, Florida 
Yarilis Santiago Ramos .......................... Navajito, Puerto Rico 
Melissa Tara Sasso ....................................... Miramar, Florida 
Yolanda Savoy ........................................... Richmond, Virginia 
Rita Diane Schmallegger ... ........ ............... Las Vegas, Nevada 
Amy Francis Schneider ............................... Spicewood, Texas 
Lisa Marie Schoenleber ................... Fayetteville, Pennsylvania 
Mirako Nicole Scott-Webb ....................... Savannah, Georgia 
Kelly M. Setta ......................................... .. ........ Batavia, Ohio 
Ezra W. Quarrie ......................................... Plantation, Florida 
Yariliz Rosana Quiles Martinez .............. Gurabo, Puerto Rico 
Odalis C. Quiros-Tavares ......... ....... New Port Richey, Florida 
Celia Y. Quiroz ................................. Navojoy , Sonora, Mexico 
Elis R. Ramos ............... ... .................................... Akron, Ohio 
Yolande Ramsay Sinclair .......................... Ave Maria, Florida 
Luz D. Randolph ............................................. Tampa, Florida 
Donna Maria Rashad ........................ Silver Spring, Maryland 
Cynthia Mary Reese ................................... Aurora, Colorado 
Tiffany N. Reese ................................. .. Kansas City, Missouri 
Selvanayagi Shanmugham ........................ Puchong, Malaysia 
Donna Ruch Shaw ..................... .. .................... Miami, Florida 
Tenia Marie Shearill... ..................................... Miami, Florida 
Simone Paulette Shelton ...................... Prairieville, Louisiana 
Tammie Sanders Shinholster .......... ............. Gordon, Georgia 
German R. Sierra .................................. Mariquita, Colombia 
Nilda Mercedes Silverio ........................... .. Distrito Nacional , 
Dominican Republic 
Anika S immons ............................................... Miami, Florida 
Karen P. Sims ........................................ Gardendale, Alabama 
Lori A. Reid .......................... ... ............. Port St. Lucie, Florida L:Tanya Vanessa Sims ................... .. .......... McCalla, Alabama 
Mary Ann Saskya Renauld ......................... Miramar, Florida 
Lidayne Reyes Negrin ........................ Pembroke Pines, Florida 
Arjoon Singh ............................................ Wellington, Florida 
Stephanie Sipho ...................................... .. . Fort Worth, Texas 
Yajaira Reyes Ortiz ... ...... .......................... Coamo, Puerto Rico 
Jorge Refugio Reyna De La Rosa ................ Mazatlan, Mexico 
Sonya P. Richardson ......................... ......... Plant City, Florida 
Sheila Marie Riestra ............................... .Dorado, Puerto Rico 
Chanda H. Rigby ............ ...................... .. ......... Troy, Alabama 
Elvira Rijo Nufiez ........................ Higuey, Dominican Republic 
Alberto Rivera Casillas ........................ Teqic Nayarit, Mexico 
Angela R. Slaughter ..................................... Orlando, Florida 
Artavia Shaunt'e Smith .................................. Miami, Florida 
Jacklyn Smith ................. ......................... Jacksonville, Florida 
Michael A. Snider .................................. Port Orange, Florida 
Matthew David Snyder ................................. Lamar, Colorado 
Nancy Katia Solis ................................ Tepic, Nayairt, Mexico 
Francisco Javier Sotomayor Andrade ....... Hermosillo, Mexico 
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Cynthia Merriman Spafford ..... Summerville, South Carolina Victor Manuel Varela .. ........... .. Ahuacatlan, Nayarit, Mexico 
Nancy Spina .......................................... Pinellas Park, Florida Ana L. Vargas ............. .. ........................... SanJose, Costa Rica 
Patricia Kitchen Standifer ... ..................... Hollywood, Florida Jenna Allen Vaughn ...................... Columbia, South Carolina 
Joseph Gerald Stanley ............................. Okeechobee, Florida Raysa Licelot Vasquez Reynoso ..................... Santo Domingo, 
Sabrina Joy Stem ........................ North Miami Beach, Florida Dominican Republic 
Anna L. Stiber. ............................ ......... Coral Springs, Florida Aileen Vega .................................. ...... Miami Springs, Florida 
Sherralyn P. Stone ..................................... Americus, Georgia Jose Ramon Vega-Rivera ...................... Carolina, Puerto Rico 
Lisa Denise Stovel-Rolle ............................. Nassau, Bahamas Jose Ramon Velazquez ................................. Miramar, Florida 
Anthony Jaroy Stuckey .... ............................. Dublin, Georgia Marilu Martinez Velazquez ............. ........ Caguas, Puerto Rico 
Sungok Jeannie Sung ............................... Northbrook, Illinois Beatriz Velazquez Troche ..................... Aguadilla, Puerto Rico 
Paula Jean Szalankiewicz ............... .. .............. .Louisa, Virginia Rosa E. Velez Correa ............................. Luquillo, Puerto Rico 
Donnatilda P. Tabana ................. .. ............... Miramar, Florida Daniel R. Vera ......... ...................................... Lockhart, Texas 
Connie Patricia Taylor ................ .. ........... Loganville, Georgia Sarah Vielot-Pierre ...................................... Miramar, Florida 
Ysabel Noemi Tejeda Diaz ............................ . Santo Domingo, Carina Villar ................................ Bonao, Dominican Republic 
Dominican Republic Myrtice Lee Volley ........... ......................... Americus, Georgia 
Jaime Caonabo Terrero Matos ............... Santo Domingo Este, Sherrill L. Waddell .................................... Plantation, Florida 
Dominican Republic Dayna Hillary Wald ................................ Boca Raton, Florida 
Dianne L. Tetreault ................................. Boca Raton, Florida Angela P. Walker ..................................... Mandevil!e, Jamaica 
Yashika N. Tippett ..................... .. .................. Chicago, Illinois Marcy Beth Wallace .......................... Boynton Beach, Florida 
Patricia E. Thomas ...................... .......... Pinellas Park, Florida Aquila Christina Wallace-Karter ........... Rochester, New York 
Matthew Joseph Thompson .............. Flemington, New Jersey Martine Rose Wallenberg ....................... Palm Coast, Florida 
Alicia Thompson Ferrell ................................ Metter, Georgia Yolonda Yvette Washington ........................... Pooler, Georgia 
Yvonne Todd .............. .............................. Jacksonville, Florida Jeffery Allen Warson ................. .......... Silverdale, Washington 
Jennifer D. Tolbert ......................... .... . Lawrenceville, Georgia Kenya S. Webb .......................... ................... Maitland, Florida 
Terri M. Toomer ...... ........................... ........ Marietta, Georgia Erika Hope Weiss .... .......................... Fort Lauderdale, Florida 
Jorge Arbey Toro Ocampo .. ......................... ltagui, Colombia Patricia D. Whitmore ................................. Fairburn, Georgia 
Nurlian Torrejano Gonzalez ..... .. ......... Tegucigalpa, Honduras 
Luis R. Torres ........... .... .. .......................... Coamo, Puerto Rico 
Brandy De'Shawn Wicker ...................... Chesapeake, Virginia 
Carol Williams .......................................... Ferriday, Louisiana 
Christian J. Torres Ortiz ....... Villa de Alvarez Colima, Mexico Jamez R. Williams ............. .............. .................. Davie, Florida 
Andrea Tringali ................................. Medford, Massachusetts Floria J. Willis .................................... ............ Griffin, Georgia 
Oyontalee Tumquest .................................. Nassau, Bahamas Andrea A. Wilson-Roberts ....................... Freeport, Bahamas 
Ronald James Vair ............ St. John, New Brunswick, Canada Anna Victoria Hiu Ying Wong .. Markham, Ontario, Canada 
Gilarie Vale .............................................. Rincon, Puerto Rico Rodney C. Woodham ......................... .............. Perry, Georgia 
Ashley R. Valentine .................................. Carville, Louisiana Michelle A. Wright-Miller ....... .................. Kingston, Jamaica 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Laurie Albury ........................................... Old Town, Florida Elliot 0. Carhart ..................... .......... Madeira Beach, Florida 
Erica Nichol Alexander ................... Pembroke Pines, Florida Crystal Delois Carter ................... .............. Sardis, Mississippi 
Deborah Allen ......................... .... ................ Toccoa, Georgia Susan Cartwright .................................... Pittsford, New York 
Kiristen Baker ...................... ............ .... Tuscaloosa, Alabama Andrea Nicole Cherry-Lee .... .................... Fairburn, Georgia 
Boyd Louis Ballard ...... .. ...... .. ........................ Valrico, Florida Charles Chester ............... ........................... Atlanta, Georgia 
Michael Ballon Barcarse ........................... Marietta, Georgia Shemika Michelle Clarke .......................... . Miramar, Florida 
Beverly Lynne Barksdale ...... .. ...... Norristown, Pennsylvania Gregory Lee Cole ........................... North Las Vegas, Nevada 
Sarah Marie Barrow ............................... Cape Coral, Florida Margarette Cole ....... ............................... Marion, Mississippi 
Dedra Anita Baskin ........................ Camden, South Carolina Timothy Cole .......................................... Marion, Mississippi 
J eneise Lourdes Bello ................................... .. Miami, Florida Cathy Mentora Collins ............................. Vidalia, Louisiana 
Dedra A. Bernard .................... ........................ Desoto, Texas Cheryl J. Collins ....................................... Riverview, Florida 
Charlotte S. Bernath ...... ............ ........... .. Hollywood, Florida Dawn A. Conte Hudson .......................... Dade City, Florida 
Kathryn Reech Biederman .................... Renton, Washington Toni S. Cooper .. ........ ........... .. ...................... .. Miami, Florida 
Abbis Y. Bivins ......................................... Americus, Georgia Keyann Cranston-Morant .. .................. ..... Conyers, Georgia 
Janet Blanco-Soto ........ ............................... Miramar, Florida Austin Crown ....................................... Stockbridge, Georgia 
Ashley Marie Borst .............. ...... .............. LasVegas, Nevada Michelle Marie Cruz ........................ Pembroke Pines, Florida 
Nakima Brinson ............................ Co!umbia, South Carolina Pilon Delencia Daniel... .... .... Commerce Township, Michigan 
Gretchen Mercedes Buckles .................. Natchez, Mississippi Mary Jean Oark-Woika ....................... Coral Springs, Florida 
Melissa Bums .............................. ......... .... Hinesville, Georgia Tierra Danielle Deal ............................... Columbus, Georgia 
Tina Cain ................................................ Fort Myers, Florida Samantha Ann Del Ponte .......................... Orlando, Florida 
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Nicole Wofford Dillon .................... .. ....... Savannah, Georgia Leon Lundie ................... .. .......................... Aurora, Colorado 
Mahogany Jade Dokyi .. ...... .................... Jacksonville, Florida Rian Coolidge Lyday ................................... Freeport, Florida 
Tamara Shaunee Doleman ................. Phenix City, Alabama Kenya Ki wans Mabry ........... ....... Charleston, South Carolina 
Lennise Dortch ......................................... Marietta, Georgia Betty Mallory ...... ..... ...... .............. .... Pembroke Pines, Florida 
Jennie R. Douglas ................ .................. Jacksonville, Florida Patricia L. Marquis ............................ Winter Springs, Florida 
Dwayne L. Driskell ................................. Covington, Georgia Sharon Grace Martin .......... ................. ... Yorktown, Virginia 
Barbara Ann DLmham ....................... Birmingham, Alabama Andres I. Martinez .. ...................... Hallandale Beach, Florida 
Kathleen P. Durden .......... ...................... Sugar Hill, Georgia Kimberly A. Mason .......... .. ............ ........ .. .... Macon, Georgia 
Tracy Duval... ... ........... .. .............. .. .......... Fort Myers, Florida Crystal Michell Mattox ....................... Douglasville, Georgia 
Dana Dyer .................... ..... .. ........... North Las Vegas, Nevada Constance Y. Mays ........ .. ...... .... Orangeburg, South Carolina 
Vicki L. Everson .... .............. .. ..... ............ Jacksonville, Florida Mary K. McNeal ............ .. ........................ .... Sanford, Florida 
Roshonda Exantus-Brown ............... Miami Gardens, Florida Jenniffer Katrinda McQueen ...................... Decatur, Georgia 
Jacqueline C. Fernandez ................................ Miami, Florida Melanie E. Megias ... ................... ...... Pembroke Pines , Florida 
Rachel Fields ... .......................... ......... Lawrenceville, Georgia Deidre N. Merejo ..... ....... ........... .... West Palm Beach, Florida 
Bonnie Faye Floyd ........................ . Columbia, South Carolina Yaschika Shonte Mims .. .. ........................... Leesburg, Florida 
Emmaundia Ford .... ............................. .. Stockbridge, Georgia Sandra K. Mitchell... .......... ................... Knoxville, Tennessee 
Angela Faye Frank .......... ... ................ Lawrenceville, Georgia Richard M. Moffett ... ...... ............... North Las Vegas, Nevada 
Jodie V. Gaffney ........................................... Vidalia, Georgia Aimie Moreno ................. ... ........................... Weston, Florida 
Kim M. Gaiter ............................................ Fairburn, Georgia Faith A. Morrison ................... ..................... Duluth, Georgia 
Ada Gallo .. ................... .. .............. .. West Palm Beach, Florida Shante Nicole Morton ...... .............. ..... Tuscaloosa, Alabama 
Christina Alexis Garcia ................................. Miami, Florida Kim Myers ................. ......... ... ...... .. ...... St. Augustine, Florida 
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Meika Gordon Gardner .............................. Mobile, Alabama Jessica Tori Norris ............ ... ................ .. ............ Kite, Georgia 
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)a-Novice B. Greene-Richardson ....... Dillon, South Carolina Carlos R. Oruna ............................................. Miami, Florida 
Marianne Grieco .......................................... Palatine, Illinois Aisha K. Osborne .. .... .. ..................... Winter Garden, Florida 
Tina Anne Grieco ................. ....................... Palatine, Illinois Damien Pettway .. ... ....... ....................... Watkinsville , Georgia 
Tania Gutierrez ........... ................................... Miami, Florida Thelma Hilton Pierce .... ...... ........ . Roslindale, Massachusetts 
Joy Williams Haaf.. .................................... Brooklet, Georgia Tonya Fields Pinckley ... ............................ Kathleen, Georgia 
Shiketa Monique Harper ........ ............. Milledgeville, Georgia Don A. Porter ............... ... ....... .................... Lewisville , Texas 
Thelma Henderson .................. ........... Greenville, Mississippi Andrea). Ramsey ................................... . Kissimmee, Florida 
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Louis Hudson ............................... .... ........... Ripley, Tennessee Juliza Rivera .. .. .... ... .. ........ ...... ......... ......... Kissimmee , Florida 
Robert Alan Hulse ..... ........ ...................... ... Roswell, Georgia Carol Lamette Rivers ..................... .......... Lake Park, Florida 
Marlene E. Isaacs ........................... West Palm Beach, Florida Thomas J. Rivers ................................... ........ Tampa, Florida 
Deloris L. Ivery .................. ... ............. ..... Lake Worth, Florida Carol S. Roane ................. .. .................... Perryville, Maryland 
Lakeshia Jackson ..................................... Metairie, Louisiana Carene M. Robinson .............................. ... .. Tamarac, Florida 
Chaence M. Jackson Rice .. ......... .. Norch Fort Myers, Florida Adriane Rodriguez .......... ............................... Miami, Florida 
WandaJenkins ............................................. Albany, Georgia Elaine Lourdes Rodriguez ....... .. ...... ............ Miramar, Florida 
Eddy Jimenez .................. ..... .......... ................. Miami, Florida Gwenda Rotton ........ .. ................................... Metter, Georgia 
Gerald Bernard Johnson Il ......... .............. .. Smyrna, Georgia Clemmie Y. Russaw .. ............ ...... ... .... ....... Jonesboro, Georgia 
Kimerlyn Johnson ........ ........ .............. Wesley Chapel, Florida Glenda G. Sasser. ..... .................... Go!dsboro, North Carolina 
Latoya Kimberly Jones ... ..................... Columbus, Mississippi Halima Scurry ................ ........................ Jacksonville, Florida 
Anita Jose ..... ... .............. ...................... Bellevue, Washington Katherine Sherman ... ................. ..... ... ... Jacksonville, Florida 
Nancy F. Joseph ............ ........................... Kissimmee, Florida DeAndrea Shuemake ......... .. ......... .......... Statesboro, Georgia 
Ashley Strickland Judy ........... ...................... Tifton, Georgia Aisha D. Simmons ....... ..... ... ...... .... .. ..... .... .. .. Palatka, Florida 
Regina S. Kennedy .... ...... ..................... .. Magnolia , Alabama Tanishia A. Simpson ........................ ....... Kissimmee, Florida 
Verna L. King ..................... ....... .......... Greenville, Mississippi Willie R. Smith .. ...... .... ............................ Americus, Georgia 
Judy Nita Klispie ...................................... Plant City, Florida Laura Smythers ........................... ................... Miami, Florida 
Linda Diane Lake ................ West Columbia, South Carolina Willa Philana Suggs ................................. Fairfield, Alabama 
Latanya Altamease Littlejohn . Pacolet Mills , South Carolina Kenya Dyanne Sutton ................................... Tampa, Florida 
Erika B. Locke-Williams ................ West Palm Beach, Florida Elena Maria Tanner ............ ........................ ... Miami , Florida 
Jaime Jose Lopez .............................. Fort Lauderdale, Florida Amanda Elizabeth Terasa ... ........... ........ .. Las Vegas, Nevada 
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Sheree Rose Termo ....................................... Sunrise, Florida Shayla Monique Washington ................. Lawton, Oklahoma 
Denise Reiss Thomas ............................... .. Linden, Alabama Joanne Marceana Weatherhead .............. Hinesville, Georgia 
Bonita Shirelle Thomason Truesdale .......... Gastonia, North Sara E. Wellman ... .................................. Gainesville, Florida 
Carolina Marcella Shea White ............................... St. Marys, Georgia 
Kareem Laneil Thompson .................. . Delray Beach, Florida Michael Charles White .................. ......... St. Marys, Georgia 
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Tammy Lyn Tully ... ....... ............................. Colquitt, Georgia Donna Elizabeth Willis ............................. Tupelo, Mississippi 
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Gelesa G. Adams ... ................ .. ..... ..... Daytona Beach, Florida Maria E. Beltran ....................................... ... .. .. Miami, Florida 
Marcquan V. Adderly ....... .. ............................. Miami. Florida Chana Benson ........ ....... ................. ................. Miami, Florida 
Margarita Aguilar Orellana .. La Ceiba, Honduras, Honduras 
Daniel E. Alcocer ....... ...... ................... ............. Doral, Florida 
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Willia Blaise ............... .................... Hallandale Beach, Florida 
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Ashley Payton Anderson .................... Mexico Beach, Florida Catherine Bowlin ................................. Larchmont, New York 
Nathaniel Lee Anderson ................... Daytona Beach, Florida Afiya A. Brandon ........... .. ............. .. ........... Pensacola, Florida 
Diana Ivelisse Aquino ...... ................ .... ... Coamo, Puerto Rico Laura Budnyk ................ .............. ... North Palm Beach, Florida 
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Charquita Amold .. .......................... Stone Mountain, Georgia 
Armando Artidiello ........................................ Miami, Florida 
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Tricia Campbell ............ ..... ................ .............. Miami, Florida 
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Maza! Azoulay .................. .... ........... ........... Aventura, Florida 
Oiomedis Azoy ...... ... ........ .. .............................. Jupiter, Florida 
Linsey Morgan Canamare ....... .. .... ... .. ...... Fort Myers, Florida 
David Canela ............................... ...... ... Miami Beach, Florida 
Melissa Capiro ..................................... ............ Miami, Florida 
Julio Baez, Jr ........................... ........... Fort Lauderdale, Florida Gordon Dale Carlson ........................ .. ... Kawanishi-shi, Japan 
Vanessa Maria Baffi Tarone .......................... Weston, Florida Brittany Allison Carter ... ............................ Seminole, Florida 
Courtney Baker ............... ..................... ........ Orlando, Florida Geanette Josefina Carvajal ......... ........ ............ Mission, Texas 
Moses Benjamin Baker ................... West Palm Beach, Florida Rosland Charles ........................... ..... . Coconut Creek, Florida 
Eboni Bango Barnes ....................................... Houston, Texas Kenvy Cheveulon .......... .. ........... ...... Fort Lauderdale, Florida 
Jamie D. Barnes .............................. .. ............. Sanford, Florida Leann Clay ................... ..... ............................. Bartow, Florida 
Fabiola Barrientos .............................. ... ... Cape Coral, Florida Derrice Wanda Clayton ............ .. ...... Boynton Beach, Florida 
Alexis Lee Batcad ...................................... ...... Miami, Florida Jessica S. Clement .............................. Winter Garden, Florida 
Tashalyn Begon ................................. Pembroke Pines, Florida Kiffany Nicole Cody ...... .. ........ ..... ....... ...... Thomson, Georgia 
Nathan Belcher, Jr ...... .................... West Palm Beach, Florida Yuridelkis Colina .......... ........... ...................... Hialeah , Florida 
Jalyssia DeShawna Renee Bell .......... ... ........ Orlando, Florida 
Tracy N. Bell ................................................. Margate, Florida 
Jessica Corneille ............ ........... .... ......... Delray Beach, Florida 
Guillermo J. Cortez .......................................... Miami, Florida 
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Nicole M. Crocker ...... ............ ..... .... .. ...... Bolingbrook, Illinois Louis Harrell, Jr .......... ........... .. ......... Miami Gardens, Florida 
Zedric Clayton Cross ................................. Mablewn, Georgia Mikeala Harris ................................................. Miami, Florida 
Brian D. Cruz .............................. Greensboro, North Carolina Paulette L. Harris ....................... ........ Pembroke Pines, Florida 
Lazaro Cruz ... ....... ....... ............ ... .......... ...... ...... Miami, Florida Vaughn Alexander Hendriex ..................... Pensacola, Florida 
Jeanette Latikka Daniels .. ........ ... ......... Coral Springs , Florida Patricia Marie Herrera ............................. .. ...... Miami, Florida 
Jerome Daniels ...................................... Greenville, Mississippi Marlon Heywood .................. ......... McKeesport, Pennsylvania 
Jean Carlo Dartilus ...... .. .................................. Miami, Florida Kelley Hickman ......................................... St. Louis, Missouri 
Bobbie L. Dawson-Bellamy ............... ........... ... Ruskin, Florida Deynia Hidalgo ...................... .......... Hialeah Gardens, Florida 
Manuel Alfonso De la Vega .................... Cape Coral, Florida Michael Deshon Hill .......... ..... .. ............ Lehigh Acres, Florida 
Genna Demircan ........................... Hallandale Beach, Florida Nikia Holmes ............................................... Miramar, Florida 
Magda Lopez De Victoria ............................ Lakeland, Florida Nneka A. Howard ......... ................. St. Thomas, Virgin Islands 
Bianca Marielle Diaz .................. ................... Weston, Florida Tammy L. Humphries .......................... Moore Haven, Florida 
Felicia Oiaz ..... ............. .. Miches La Gina, Dominican Republic Korena Huneycutt ... ...... ............... ... Concord, North Carolina 
Margaret Diaz ................ ............ .... ....... Carolina, Puerto Rico Nikki Hunter ...... ............................... ........... Orlando, Florida 
Ernest M. Dixon ............................. ......... .. ..... Tampa, Florida Raquel Flores Hysell ......................... APO, Military-Europe 
Cathleen Dufresne ...... ............................. Wellington, Florida MarTrice L. Jackson ................................... Plantation, Florida 
Natalie M. Dunn ... ... ........ ... .. ........ .... ........ Las Vegas, Nevada Hyo Yeong Jang ..................... Gyeonggi-do, Republic of Korea 
Marie-Deslandes Love Duperval.. ........... Greenacres, Florida Monia Jocelyn ..... .................. ................. ....... Margate , Florida 
Deanne E. Edman .................... ................ Hollywood, Florida Gwendolyn Johnson ....................... West Palm Beach, Florida 
Willard E. Edman ... ....... ..... .............. Fort Lauderdale, Florida Jonnie C. Johnson .......... ........ ..................... Tamarac, Florida 
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Elizabeth Flaherty ....... ................................... Carmel, Indiana Shericia A. Lee ............. .... ......... ..... ............. Maitland, Florida 
Sandra Lilia Flores ................................ San]uan, Puerto Rico Tiffany Long ................................ ...... ..... .Jacksonville, Florida 
Nancy Janet Flores Ponce ....................... La Ceiba, Honduras Sarah Elizabeth Longenecker ......... ............... Arcadia, Florida 
Rosalina Fonte ................................................. Miami, Florida Esgar I. Loredo ... ... ................................... Henderson, Nevada 
Jacqueline N. Foti ... .................... ... .................. Jupiter, Florida Shavonne Louissaint ........................ . Pembroke Pines, Florida 
Nayra Franco ....... ........... .. ........... .. .... ........ ...... Miami, Florida Bellaida Lozano ..... .. ........... .. ............. Pembroke Pines, Florida 
Tiffany Lashelle Franklin .................. ...... Cape Coral, Florida Stephany Ann Machin ...... ..... .......... Glen Burnie, Maryland 
Brian Franks ......................... ............... Oak Ridge, New Jersey Laura Kathleen Macias .............................. Plantation, Florida 
Kathleen Rose Frick .. ......................... .............. .. Lutz, Florida Odalis Cristina Marrero ................................. Tampa, Florida 
Gethzaida Gabazut ........................................ Weston, Florida Maria C. Matamoros ....... ..................... Coral Gables, Florida 
Gina Gampfer .. .............. ................................. Oviedo, Florida Tannia Mayorca .................................... Coral Springs, Florida 
Cira C. Garcia ...................................... Port St. Lucie, Florida Micah D. Mays, Sr .......................... West Palm Beach, Florida 
Monica Garcia ..... .. ........................................ Hialeah, Florida Candace Johnniemae McClendon .... Pembroke Pines, Florida 
Paula Garcia ............................................ Alexandria, Virginia Jenna McDaniel... ............. ................... .... Hazlehurst, Georgia 
Rocio S. Garcia ................................................ Miami, Florida Vanessa Mendoza ..... ................................... ... .. Miami, Florida 
Michelle Elizabeth Gil... ....................... Carolina, Puerto Rico Danny Y. Mendoza de Lizama ................ .. Hollywood, Florida 
Jacquline Renea Gillins-Hatcher ................ Miramar, Florida Dalysa C. Miller .......................... ............. . Altoona, Wisconsin 
Catherine Giraldo ............................................ Davie, Florida Giovanna P. Miranda ...................................... Miami, Florida 
Marcey Sophina Gist ....................................... Miami, Florida Aricka L. Mitchell ........... ........................ Jacksonville, Florida 
Crystal Colette Golden ........... ... .. ......... ....... Columbus, Ohio Mariela Montes ................................................ Miami, Florida 
Immanuel Golden ............................. Fort Lauderdale, Florida Francisco Jose Montilla Briceno .............. Caracas, Venezuela 
Desiree Gonzalez ......................... .................. Hialeah, Florida Niurka Morales .................................. ........... ... Miami, Florida 
Carly Gordon ................................... ............. Sarasota, Florida Yanel Morales .... .. .............. .... ......... ....... Punta Gorda, Florida 
Melba R. Gordon ................ ............................ Dal!as, Georgia Taija Morgan .... ... .. ............................. Wilson, North Carolina 
Shakita 0. Gordon .................................. Tallahassee, Florida Hector Luis Muniz ..................... .......... ...... Ponce, Puerto Rico 
Daniel Granada ............................................... Miami, Florida Michael Muraro ............................................... Miami, Florida 
Temaka Greenlee .................................... ... Fort Worth, Texas Bridget A. Murphy ........................ Middleboro, Massachusem 
Jami Elen Griffiths .................... .......... .......... Orlando, Florida Clarice M. Murray ............................... Oakland Park, Florida 
Ozie! E. Guillen ............................................ Orlando, Florida Jeffrey 0. Murray .............................. Miami Gardens, Florida 
Osvaldo E. Gutierrez Ortiz ........... .................. Naples, Florida Amionece Myers ............................... Coconut Creek, Florida 
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Vicente Naranjo .......................................... Miramar, Florida Eliana C. Sepulveda ...................... North Bay Village, Florida 
Kelly M. Naylor. ................................ Fort Lauderdale, Florida Ariamna Serrano Romero .............................. . Miami, Florida 
Danielle Nichols ......... ........... ........... .. Wesley Chapel, Florida Christine A. Severs .......... ................ Glenolden, Pennsylvania 
Carlos Nieves .. ................................... Pembroke Pines, Florida Tredina Davis Sheppard ........................... Gainesville, Florida 
Areli Mari Nieves Montafiez ................ .. .Dora.do, Puerto Rico Tiffany Nicole Sholtz ........... ....................... ... Hialeah, Florida 
Paula Nixon .......... ....................... .East Hartford, Connecticut Kimberly S. Sigler .................................... Jacksonville, Florida 
Cecily Nunez ...... ......................... ....... Pembroke Pines, Florida Phelecia Simmons ............... St. Helena Island, South Carolina 
Yamilys C. Obregon Hernandez ... ......... Lehigh Acres, Florida Hanne Sinclair ..................................... Coral Springs, Florida 
Jesus Ortiz ................................... ............ .Dora.do, Puerto Rico Patrice S. Siriac ............................... ..... Riviera Beach, Florida 
Sheila Outlaw ...................................... Clarksdale, Mississippi Amanda Delong Smith ................. Havertown, Pennsylvania 
Mercedes Pacheco ........................................ . Hialeah, Florida Cheryl Kemp Spivey .......... ................... Greenville, Mississippi 
Lilliam Pagan .................... ...................... .Dorado, Puerto Rico Lisa R. Scar ks ...... .............. ... .... .................... Miramar, Florida 
Acaaba Patterson .............. .. ..................... Vero Beach, Florida Tiffany Stemmerik ....... ........ ...................... Las Vegas, Nevada 
Emily Peebles ........ ............. ............ Columbia, South Carolina Kiesha LaShawyne Stevens ....... ................ West Park, Florida 
Maria G. Penton ...................................... Cape Coral, Florida Conrad M. Stonich, Jr ....................... .......... Tamarac, Florida 
Mavin Perdomo ............................................... Miami, Florida Akiliah T. Storr ......................... ............... ....... Miami, Florida 
Yudit Perez ........................................................ Miami, Florida Arianna Sunyak ........ ................ ............... ...... Naples, Florida 
MarviaJ. Perez-Tosca .......................... ......... Parkland, Florida Samantha Marie Takacs .............. ... .......... Fort Myers, Florida 
Kierra S. Permenter .......................... Pompano Beach, Florida Jdania Tarrau ................................................. Hialeah, Florida 
Edric Lloyd Phillips ..... ............................... Kissimmee, Florida Trikera Flagg Taylor .................. ................. Hampton, Georgia 
Didane Pierre ... .................................. Boynton Beach, Florida Erica R. Thieklin ............................ West Palm Beach, Florida 
Emmanuel Pina ...... .... .............................. .Kissimmee, Florida Tasney Nycole Thomas ... ............ ..... ....... Palm Coast, Florida 
Mayra Pinales ............... .... San Cristobal, Dominican Republic Maria Thompson ......................................... Morrow, Georgia 
Maria E. Pino ............... .................................... Miami, Florida Frank G. Torres ............. .............. .......... SanJuan, Puerto Rico 
Derick J. Powell... ........................................... Tyrone, Georgia Jose Rafael Torres Arocha ................................ Doral, Florida 
Nicole Price ................. ........................... .Jacksonville, Florida Paula V. Trapuzzano ............ ....... ............ Westville , New Jersey 
Maria Gabriela Ramirez .......................... Homestead, Florida 
Arturo M. Ramos ............. .................... Key Biscayne, Florida 
Micah Paige Trinidad ..................... Defuniak Springs, Florida 
Cassar;dra Trotman ...................................... Orlando, Florida 
Yvette Randle ........................ ............. Greenwood, Mississippi Maria Gabriela Valbuena .................. .......... Miramar, Florida 
Amanda Nicole Raymond ............ Bridgewater, Massachusens Juan C. Valdes ............................................. Miramar, Florida 
Adriana Teresa Rebustillo .. .................... ......... Miami, Florida Tamala C. Vaughn ............................... Oakland Park, Florida 
Yasmin E. Rice ....... ............. Washington, District of Columbia Arlee Vega ............ .. .................................... Kissimmee, Florida 
Ashley Denyse Richardson ........................... Albany, Georgia Flabia Patricia Velasquez ................................. Miami, Florida 
Amy Rios ....................... ............. ... ...... Bayamon, Puerto Rico Elias Omar Velazquez ....................... Fort Lauderdale, Florida 
Jorge Andres Ripoll ... .... ............... ..... ....... Cutler Bay, Florida Yanieska Velazquez .......................................... Miami, Florida 
Monika Jacqueline Rivera .... .. ....................... Hialeah, Florida Ludmila Villalobos .. .. ............................ Miami Lakes, Florida 
Rosario Rivera ........................................... Las Vegas, Nevada Randal Vincent .................................... St. Petersburg, Florida 
Marquis T. Robinson ............. ............. ...... Covington, Georgia Elaine M. Wallace ..................................... Plantation, Florida 
Rodolfo Rodriguez, Jr. ....... ...................... Boca Raton, Florida Domeka Wallace Butler .......................... .. .. Newton, Georgia 
Nicole Alexandra Rodriguez Alvarez .... West Miami, Florida Karla Yvonne Wasson .................... Royal Palm Beach, Florida 
Nikeira D. Roker. .................................. Delray Beach, Florida Natasha Webb ...................... ...... Wheatley Heights, New York 
Olga Roman ........... ............ ............... FortLauderdale, Florida Leaha D. Weidenhamer ........ ........................... Jupiter, Florida 
Maria H. Roman Chamizo ... ... .. ......... .. ........... Miami, Florida Kimberly Wells ................................................. Davie, Florida 
Megan Kellie Romanik ............. .............. ..... .Lapeer, Michigan Kima Y. Whice ......................... ........................ Miami, Florida 
Veronica Romero ...... ........... .. ........... ...... ....... Hialeah, Florida Kristen Lee Whitney ............................. San Diego, California 
Melanie Rosario Rivera ......... ............. ... .... Ponce, Puerto Rico Debra A. Willacey ................... .. ................... Orlando, Florida 
Grecia K. Royce ............... ....................... .. Fort White, Florida Angel C. Williams ........................................... Miami, Florida 
Evelyn Rubio .......................... ......................... Tampa, Florida Blanquita L. Williams ...................... ........... Live Oak, Florida 
Janice H. Ryner. ........................ ........ Fort Lauderdale, Florida Dorothy J. Williams ..................................... Brandon, Florida 
Aarona Alexandra Sampson ......... North Lauderdale, Florida Jo Anne Williams .............................. Poughkeepsie, New York 
Loida Janette Sanchez-Rivera ... .......... Bayamon, Puerto Rico Michelle D. Williams ......... ... ............. ...... Jacksonville, Florida 
Diana Santiago ....................................... Dorado, Puerto Rico Ricky Williams ........................ ..................... Orlando, Florida 
Mary Jo Sattler. ............................ ..... . Pembroke Pines, Florida Anthony 0. Willis ................................. ........ Austel!, Georgia 
Vanessa Del Valle Schmidt Corujo ........ ... ..... Sunrise, Florida Dawn Anise Wilson ................................ ..... Atlanta, Georgia 
Dorothea Christina Scholer ...... ....... ...... . Henderson, Nevada Charlotte Renee Winford ....... ................. Rulevill.e, Mississippi 
Justin Clay Scott ... .................................... .Evansville, Indiana Jessica L. Witkowski ..... ................... Nashua, New Hampshire 
Lisa Segroves ............................................ Vero Beach, Florida Dorothy Vemona Wright ..................... Greenville, Mississippi 
Hester Seifert ....................... ............... .... Gulf Stream, Florida Lizelle Ann Genora Wulff ....................... Oxnard, California 
Evena Seneque ............................... ................. Sunrise, Florida Melanie A. Yerk ..................................... Punta Gorda, Florida 
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COMMENCEMENT SPEAKER FOR MORNING CEREMONY 
Kathleen Harmon, Ph.D., is the president of Hannon/York Associates, 
a construction consulting firm she founded in 1983. The firm provides project 
management, organizational consulting, and dispute prevention and resolution 
services to the construction industry. 
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founding her company. 
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Condominiums in Florida; and All Children's Services, Belleview Hospital in New York. 
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the 2003 American Society of Civil Engineers Best Peer Reviewed Paper Award for her article, "Conflicts between 
Owners and Contractors: A Proposed Intervention Process," published in the Journal of Management in Engineering. 
Since 1988, Harmon has been a member of the American Arbitration Association and the Construction Panel of 
Arbitrators. She also is a member of the American Bar Association, the International Association for the Advancement 
of Cost Engineering, the New York City Procurement Policy Board, CDRB Neutral Panelist, the Dispute Resolution 
Board Foundation, the Association for Conflict Resolution, and the International Association of Conflict Management. 
In addition to her work in the construction industry, Harmon serves as an adjunct faculty member at Nova Southeastern 
University's (NSU) College of Arts, Humanities, and Social Sciences. She teaches courses in negotiation, arbitration, 
and conflict resolution. 
Harmon earned her Bachelor of Arts in History/Social Studies Education from Rutgers University in 1977. She 
completed a construction technology program at New Jersey Institute of Technology in 1984, before returning to 
Rutgers to earn her master's degree in 1991. In 2003, Harmon earned her Ph.D. in Conflict Analysis and Resolution 
from NSU. 
Harmon's dissertation research at NSU focused on Dispute Review Boards (DRB) in the construction industry. She 
conducted the largest national study of DRBs, significantly contributing to the field of conflict resolution and the 
construction industry. 
DISTINGUISHED HONOREE 
COMMENCEMENT SPEAKER FOR AFTERNOON CEREMONY 
Abby Freedman, ].D., is an elected member of the Broward County School 
Board representing public schools in District 4. Elected to the School Board 
in 2012 and re-elected in 2014, Freedman has served as chair, vice-chair, and 
in other leadership capacities. 
Freedman is an active participant and represents the board on the Broward 
Regional Juvenile Detention Center Advisory Board, the Legal Service 
Committee, the Oversight Committee, the Medical Marijuana Advisory 
Board, and as a Legislative Liaison-Federal. 
Mother of three sons and a resident of Parkland, Freedman advocated for 
children and served as a parent/volunteer activist at Broward County Public 
Schools for several years, offering her time, expertise, and support to teachers, 
administrators, and students. 
A founding member of Not My Daughter. .. find a cure now!- an organization dedicated to raising funds and 
awareness in the fight against breast cancer-Freedman is a s_upporter of Jewish Adoption and Foster Care 
Options (JAFCO). She served as a godparent to children to guarantee them a safe environment. Freedman has 
been a key contributor to major fund-raising efforts on behalf of Temple Beth Am, Congregation Kol Tikvah, 
and District 4 public schools, which include Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. She also is 
a lifelong member of Hadassah, an organization with roles that include helping needy children and providing 
worldwide humanitarian aid. 
Freedman earned a J.D. from Stetson University College of Law, and a Bachelor of Science in Business 
Administration from the University of Florida. She completed elementary education coursework at Florida 
Atlantic University, and she was certified as an elementary and religious schoolteacher. 
A native of East Brunswick, New Jersey, Freedman has worked as a financial officer and budget coordinator and 
served as a legal intern at The Pentagon, the headquarters of the U.S. Department of Defense in Arlington 
County, Virginia. 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, 
and the general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction that 
engages all students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of study, and 
resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer a diverse 
array of innovative academic programs that complement on-campus educational opportunities and 
resources with accessible, distance-learning programs to foster academic excellence, intellectual inquiry, 
leadership, research, and commitment to community through engagement of students and faculty 
members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
Ronald G. Assaf 
Walter Lee Banks, Sr. 
Mitchell W. Berger, JD. 
Rick Case 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Steven J. Halmos 
Carol Harrison Kalagher 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
Alan B. Levan 
Vice Chair 
Barry J. Silverman, M.D. 
President and CEO 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
Secretary 
Samuel F. Morrison 
Susanne Hurowitz 
Mike Jackson 
Milton L. Jones, Jr. 
Barbara Trebbi Landry 
Nell Lewis McGuire, Ed.D. 
Albert J. Miniaci 
Anthony N. Ottaviani, D.O. 
Charles L. Palmer 
Ex OFFICIO 
Kiran C. Patel, M.D. 
Martin R. Press, J .D. 
Paul M. Sallarulo 
J. Kenneth Tate 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Michael J. Zager 
Melanie G. May, J.D. George I. Platt, J.D. Joel B. Rankin Tony Segreto 
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UNIVERSITY ADMINISTRATORS 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Interim Executive Vice President and 
Chief Operating Officer 
Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for 
Academic Affairs 
Irving Rosenbaum, D.P.A., Ed.D. 
Interim Health Professions Division Chancellor 
H . Thomas Temple, M.D. 
Senior Vice President for Translational Research 
and Economic Development 
Daniel J. Alfonso, M.Fin. 
Vice President for Facilities Management and 
Public Safety 
Ricardo Belmar, M.I.B.A. 
Vice President for Regional Campus Operations 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Ronald J. Chenail, Ph.D. 
Associate Provost for Undergraduate 
Academic Affairs 
Bonnie Clearwater, M.A. 
Director and Chief Curator of NSU Art Museum 
Fort Lauderdale 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
Kyle Fisher, B.A. 
Vice President for Public Relations and 
Marketing Communications 
James Hutchens, M.L.S. 
Vice President for Information Services and 
University Librarian 
Meline Kevorkian, Ed.D. 
Associate Provost for Academic Quality, 
Assessment, and Accreditation 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and 
Technology Transfer 
Ronald Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director of Internal Auditing 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Jennifer O'Flannery Anderson, Ph.D. 
Vice President for Advancement and 
Community Relations 
Robert Oller, D.O. 
Interim Vice President for Clinical Operations 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Donald Rudawsky, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
Alyson K. Silva, M.AC., CPA 
Vice President for Finance and 
Chief Financial Officer 
Robin Supler, J.D. 
Vice President for Compliance and 
Chief Integrity Officer 
Thomas West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies and 
Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs and Dean of the 
College of Undergraduate Studies 
Jeff Williams, CCM, CCE 
Manager, Grande Oaks Golf Club 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
ACKNOWLEDGMENTS 
The Abraham S. Fischler College of Education; the College of Psychology; and the College of Arts, 
Humanities, and Social Sciences wish to acknowledge those individuals whose efforts contributed to 
the coordination and direction of today's exercises. 
SPECIAL APPRECIATION ls EXTENDED To 
NSU Commencement Planning Committee 
David Tyree, Ed.D., for announcing the candidates 
Mark Cavanaugh, Ph.D., for coordinating, orchestrating, and directing today's commencement ensemble and 
to the members of the orchestra for their musical talents 
Brandon Hensler and Alyssa Rothman for working to promote the commencement season 
Elaine Poff for chairing the commencement committee and coordinating commencement exercises and 
program design 
Jillian Barbosa and Richard Kelch for assisting with the coordination of the commencement exercises and 
candidate invitations 
The Nationwide Interpreter Resource, Inc., for sign language interpretation of the ceremony 
The professional staffs of the Abraham S. Fischler College ciEducation; the College of Psychology; and 
the College of Arts, Humanities, and Social Sciences for assisting at the ceremony 
NSU Division of Advancement and Community Relations 
NSU Bookstore 
NSU Call Center 
NSU Enrollment and Student Services 
NSU Office of the University Registrar 
NSU Office of Publications 
NSU Office of Public Safety 
NSU Physical Plant 
The Rick Case Arena at the Don Taft University Center 
Gradlmages™ for the photography of the graduates 
A Note on Photography 
In order to maintain an orderly and dignified ceremony, one that our graduates can remember with pride 
and enjoyment, guests are requested to remain seated during the entire ceremony and recessional and to 
refrain from taking pictures of the candidates until after the exercises are completed. 
The university has contracted with Gradlmages™ to take a full-color, dose-up photograph of all graduates 
as they cross the stage, as well as a formal portrait off stage. Graduates will be contacted after the ceremony 
about purchasing the photographs. Gradlmages™, 3490 Martin Hurst Road, Tallahassee, Florida 32312, 
800-261-2576, gradimages.com 
Your cooperation will ensure that the commencement exercises will run smoothly and that the ceremony 
itself will be a fitting occasion to mark this significant milestone in the lives of our graduates. 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify, through distinctive markings on 
the academicians' attire, the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood- it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernible informat~on about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, 
in which the degree has been earned. A final feature of the hood concerns its length and width and 
distinguishes further between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the 
hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two inches. 
At Nova Southeastern University, however, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a 
hood. A master's degree holder has a hood three-and-one-half feet in length with a three-inch-wide 
border, and the hood is slit at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four 
feet in length, open at the bottom with a five-inch border. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same 
material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental 
in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the field 
of learning. 
• 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values essential to 
the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness 
in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also the responsibility 
of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom 
have not been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to 
the donning of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and 
Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became a symbol of their refusal to 
be dominated completely by political forces and the state, and symbolized their persistent links to the 
worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a 
sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
HONORS 
Students wear cords, pins, sashes, and medallions that reflect institutional and national academic 
honors as well as campus leadership, service, and engagement. 
CoLoRs OF CANDIDATES' HooDs 
The colors found on the hoods worn in the academic procession represent the candidates' disciplines 
of study. 
Arts, Letters, Humanities .......... ....................... White Optometry ........... .......................... .... Sea Foam Green 
Accounting, Business ......................................... Drab Oratory (Speech) ........................................ Silver Gray 
Dentistry .............................................................. Lilac Pharmacy .................................................. Olive Green 
Economics ............................................ ............. Copper Philosophy, Political Science ...................... Dark Blue 
Education .................... ....................... .... ...... Light Blue Podiatry-Chiropody ............. ...................... Nile Green 
Engineering .......................... .. ............. ............. Orange Public Administration, Human 
Fine Arts .......................... .. ................... .......... .. Brown Service, and Criminal Justice ................. Peacock Blue 
Law .................................................................... Purple Public Health ................ ............... ........... Salmon Pink 
Medicine ...... ....................... ... ... ............... .. Kelly Green Science ............. .. .................................... Golden Yellow 
Music ............................................................... ..... Pink Social Science ................. ..... ................... ........... Cream 
Nursing .... ........................................................ Apricot 
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MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a symbol 
to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and 
more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and 
today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually in 
the 15th century it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NovA SouTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern 
University of the Health Sciences, Nova University's 
mace bore a sterling silver "nova star" symbolizing the 
university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned brightly, providing 
educational enlightenment to the world. Today, a 
new sterling silver mace highlights the past, present, 
and future through the inclusion of the original "nova 
star" representing the university's past, surrounding 
the NSU seal. When not in official use, the mace is 
displayed in the rotunda of the William and Norma 
Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova 
Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best 
of traditional education from the past and mold it to 
fit the needs of students for today and tomorrow. 
NOTE: The listing of degree and academic honors candidates in this program is based upon PRELIMINARY information provided 
by each academic program office at the time of publication. The official conferral of degrees and awarding of academic honors occur 
upon satisfacwry completion of all academic requirements. Publication in this commencement program does not determine degree or 
honors eligibility or represent an official listing of degree or honors recipients. The student's permanent record, on file in the Office of 
the University Registrar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 04.os1.18PGA 

